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Aufsätze 
Das Buch vom Tempel und verwandte Texte 
Ein Vorbericht 
Joachim Friedrich Quack/Berlin 
Z ie l des n a c h f o l g e n d e n Bei trages ist es, e inen re la t iv a u s f ü h r l i c h e n Vorber i ch t ü b e r 
e inen u m f a n g r e i c h e n ä g y p t i s c h e n T e x t z u geben , der detai l l ierte A n g a b e n z u m 
T e m p e l b e t r i e b i m A l t e n Ä g y p t e n bietet . Dieser Tex t , d e n i c h als das „ B u c h v o m 
T e m p e l " b e z e i c h n e n m ö c h t e , ist als g a n z e r n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t u n d sol l v o n m i r 
i n absehbare r Z e i t i n m o n o g r a p h i s c h e r B e a r b e i t u n g vorgelegt w e r d e n . 1 H i e r so l len 
seine wesen t l i chen Z ü g e vorgestel l t w e r d e n , w o b e i d e r S c h w e r p u n k t au f d e r re inen 
M a t e r i a l p r ä s e n t a t i o n Hegt. D i e z u s a m m e n h ä n g e n d e A u s w e r t u n g u n d K o m m e n d e -
r u n g m u ß der E n d p u b l i k a t i o n v o r b e h a l t e n b le iben . 
D a s B u c h v o m T e m p e l ist e i n ausgesprochen re ich bezeugter Tex t . Derze i t s i n d 
m i r e t w a v ierz ig versch iedene H a n d s c h r i f t e n b e k a n n t , die i n et l iche h u n d e r t E i n ­
z e l f r a g m e n t e zer fa l l en s ind . V o n diesen s i n d d ie m e i s t e n n o c h u n p u b l i z i e r t o d e r a l ­
lenfa l l s m i t k n a p p e n u n d of t u n g e n a u e n A n g a b e n beschr i eben w o r d e n . H e r k u n f t s ­
orte s ind , sowei t b e k a n n t , T e b t y n i s u n d Dirne i m F a y u m sowie E l e p h a n t i n e . M a n 
k a n n d e m n a c h a n n e h m e n , d a ß der T e x t i m g a n z e n L a n d b e k a n n t war , u n d d ie 
M e n g e der a n e i n e m O r t g e f u n d e n e n H a n d s c h r i f t e n 2 deute t a u f seine p r a k t i s c h e 
B e d e u t u n g h i n . U n g e a c h t e t der sche inbar sehr re i chen B e z e u g u n g is t der T e x t al les 
a n d e r e als v o l l s t ä n d i g rekons t ru ier t , d a d ie m e i s t e n H a n d s c h r i f t e n i n sehr sch lech ­
t e m E r h a l t u n g s z u s t a n d s ind . Bisher d ü r f t e n u r e twas ü b e r d ie H ä l f t e des u r s p r ü n g ­
l i chen W o r t l a u t e s w i e d e r g e w o n n e n se in , u n d z w a r ke ineswegs a m S t ü c k , s o n d e r n 
of t i n k le inen , k a u m v e r w e r t b a r e n B r u c h s t ü c k e n . V o m u r s p r ü n g l i c h e n U m f a n g 
k a n n m d n s ich d a d u r c h e ine recht gu te Vors te l lung m a c h e n , d a ß die verg le ichs ­
weise bes terha l tene H a n d s c h r i f t , der p C a r l s b e r g 3 1 3 , m i t Se i tenzah len versehen i s t , 
deren h ö c h s t e erha l tene i m m e r h i n 2 4 l au te t , u n d z w a r m i t jewei ls 3 0 l a n g e n Z e i l e n 
p r o Seite. 
S ä m t l i c h e b i sher bezeugten B r u c h s t ü c k e lassen s ich n a c h p a l ä o g r a p h i s c h e n K r i ­
ter ien i n die R ö m e r z e i t dat ieren. A l l e r d i n g s d e u t e n sprach l i che u n d i nha l t l i che K r i ­
ter ien a u f eine f r ü h e r e E n t s t e h u n g . W i e v i e l f rüher , soll a n dieser Stel le n i c h t g e -
1 Sehr herzlich danken möchte ich an dieser-Stelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ohne 
deren Unterstützung durch Stipendien und Sachbeihilfen die langwierige und mit vielen Auslands­
reisen verbundene Arbeit der Textaufnahme und Rekonstruktion nicht möglich gewesen wäre. 
2 Für Tebtynis wenigstens 17 verschiedene Hanclsehriften innerhalb eines Zeitraumes von wohl 
allenfalls wenig über hundert Jahren. 
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n a u e r d i sku t ie r t w e r d e n . D e r T e x t ist u r s p r ü n g l i c h m i t t e l ägyp t i s ch a b g e f a ß t w o r -
d e n , u n d diese A u f z e i c h n u n g s f o r m ist i n d e n k o n k r e t e n P a p y r i a u c h die be i w e i t e m 
häuf igs te . A l l e r d i n g s g ibt es a u c h e in ige T e x t z e u g e n einer d e m o t i s c h e n Überse t -
z u n g . D a b e i ze igen d ie m e i s t e n H a n d s c h r i f t e n jewei l s n u r e ine Vers ion . L e d i g l i c h 
e ine sch lecht erha l tene a n g e b l i c h a u s E l e p h a n t i n e dür f t e b i l i n g gewesen sein, j e -
den fa l l s en thä l t sie v e r m u t l i c h a b w e c h s e l n d h iera t i sch u n d d e m o t i s c h i n j ewe i l s 
sehr s c h m a l e n K o l u m n e n . Z u m i n d e s t f ü r e inen A b s c h n i t t des Textes ist a u c h eine 
Ü b e r s e t z u n g i n s G r i e c h i s c h e n a c h z u w e i s e n , f ü r d ie es sogar zwe i versch iedene 
h e u t e erhal tene P a p y r i als T e x t z e u g e n g ib t . 
I m g r o ß e n k a n n m a n f o l g e n d e E i n t e i l u n g des Tex tes feststel len: A m A n f a n g steht 
e in k u r z e r h i s tor i scher A b s c h n i t t . I h m fo lg t d ie a rch i tek ton i sche S e k t i o n m i t deta i l -
l ierten A n g a b e n ü b e r d e n A u f b a u e ines idea len ägyp t i s chen T e m p e l s sowie eine 
L i s t e der i m T e m p e l z u v e r e h r e n d e n Götter. Wei ter g ib t es A n g a b e n ü b e r Pr iester 
i m a l l geme inen sowie g e n a u e D i e n s t p f l i c h t e n sämt l i cher Pr iester oder T e m p e l b e -
d iensteten. 
D e r B e g i n n des Tex tes ist der jen ige A b s c h n i t t , de r b i sher bere i ts a m bes ten b e -
k a n n t ist , d a z w e i H a n d s c h r i f t e n s c h o n g a n z bzw. großte i l s p u b l i z i e r t w o r d e n s ind 
( u n d e ine we i tere , w e n n a u c h u n e r k a n n t , berei ts als P h o t o g r a p h i e verö f fen t l i ch t 
w u r d e ) . Z u m e inen ediert w o r d e n ist der p W i e n D 6 3 1 9 , d e n R e y m o n d z u s a m m e n 
m i t a n d e r e n F r a g m e n t e n u n t e r d e m T i t e l „ F r o m A n c i e n t E g y p t i a n H e r m e t i c W r i t -
i n g s " pub l i z i e r t h a t . 3 D i e se H a n d s c h r i f t stel lt b i s h e u t e d ie besterha l tene Vers ion 
der d e m o t i s c h e n Ü b e r s e t z u n g dar.4 R e y m o n d s Ü b e r s e t z u n g ist a l lerd ings a u f g r u n d 
p a l ä o g r a p h i s c h e r u n d ph i lo log i scher M ä n g e l sowie feh lerhaf ter A n o r d n u n g vieler 
F r a g m e n t e m i t g r o ß e r Vors i ch t z u g e n i e ß e n . 5 Z u m a n d e r e n h a n d e l t es s ich u m d e n 
v o n G . B u r k a r d bere i ts v o l l s t ä n d i g ed ier ten p B e r l i n 2 3 0 7 1 vs . , 6 de r v o n m i r bereits 
f r ü h e r a ls d i r ek t para l le le m i t t e l ägyp t i s che Vers ion des v o n R e y m o n d ed ier ten T e x -
tes n a c h g e w i e s e n w o r d e n i s t . 7 D a diese b e i d e n H a n d s c h r i f t e n sow ie eine R e i h e w e i -
3 E. A. E. Reymond, From the Contents of the Libraries of the Suchos Temples in the Fayyum, 
Part II. From Ancient Egyptian Hermetic Writings, MPEH NS 11 (Wien 1977). 
4 Nach Absonderung einiger nicht zugehöriger Bruchstücke, Anfügung einiger neuer sowie zahl-
reicher verbesserter Zusammensetzungen können alle Fragmente zu Resten von zwei direkt aufein-
anderfolgenden stattlichen Seiten verbunden werden (Blatthöhe ca. 35 cm, Kolumnenbreite ca. 
22,5 cm). 
5 Für Nichtdemotisten dürften kurze Hinweise zu den sonstigen in dem betreffenden Buch 
edierten Texten hilfreich sein: Text B, der mit den von E. A. E. Reymond, op. cit. Part I. A Medical 
Book from Crocodilopolis. P. Vindob. D 6257, MPER NS X (Wien 1976) als Kolumne 1 und 2 von 
pWien D 6257 edierten Fragmenten zusammenpaßt, ist ein chemischer (bzw. protoalchemisti-
scher) Traktat, der sich offenbar mit Textilfärberei beschäftigt. Text C und C] sind eine Hand-
schrift des „Thotbuches", s. dazu R. Jasnow, K.-Th. Zauzich, A Book of Thot?, in Chr. Eyre (Ed.), 
Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologißts, Cambridge, 3 - 9 September 
1995, OLA 82 (Leuven 1998), S. 607-618. Text D ist astrologischer Natur, s. G. R. Hughes, An 
Astrologer's Handbook in Demotic Egyptian, in: L . H. Lesko, Egyptological Studies in Honor of 
Richard A. Parker. Hannover/London 1986, S. 5 3 - 6 9 (bes. S. 69) und M. Smith, Lexicographical 
Notes on Demotic Texts II, Enchoria 13 (1985), S. 111-114. 
6 G. Burkard, Frühgeschichte und Römerzeit: P. Berlin 23071 vso., SAK 17 (1990), S. 107-133. 
Eine Kollation des Originals erbrachte einige verbesserte Lesungen. 
7 J. F. Qtiack, P. Wien D 6319. Eine demotische Übersetzung aus dem Mittelägyptischen, Encho-
ria 19/20 (1992/93), S. 124-129. 
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terer u n p u b l i z i e r t e r B r u c h s t ü c k e s ä m t l i c h m i t d e m s e l b e n P a s s u s a m oberen H a n d 
e iner Seite e insetz ten , bes teht e in ige Wahrsche in l i chke i t , d a ß es s ich u m d e n t a t -
säch l i chen A n f a n g der Tesr tkompos i t ion h a n d e l t u n d led ig l i ch w e n i g e W o r t e z u B e -
g i n n d e r ersten Z e i l e g a n z ve r l o ren s ind . 
D i e s e E i n l e i t u n g des G e s a m t t e x t e s 8 f ü h r t we i t i n d ie Gesch i ch te Ä g y p t e n s z u -
r ü c k ; u » d z w a r so l l e in altes D e k r e t des K ö n i g s N e f e r k a s o k a r z u r Ze i t des C h e o p s 
a u f g e f u n d e n w o r d e n sein. D ie se r recht o b s k u r e Her r scher gehör t i n d ie zwe i te D y * 
nast ie u n d w a r b i sher fast aussch l i eß l i ch d u r c h se ine N e n n u n g i n den Körugsl is ten 
b e k a n n t . A n g e b l i c h soll es d a m a l s e ine s i eben jähr ige H u n g e r s n o t gegeben h a b e n , i n 
deren Fo lge d ie T e m p e l i n Ä g y p t e n ver f ie len . N a c h d e m Wiedere inse tzen der N i l -
ü b e r s c h w e m m u n g t r ä u m t der P h a r a o d a v o n , d a ß e r s ä m t l i c h e T e m p e l i n g a n z 
Ä g y p t e n res taur ieren lassen sol l . 
D a s d a r ü b e r a b g e f a ß t e D e k r e t w i r d später i m T e m p e l v o n Hel iopoHs d u r c h dem 
P r i n z e n H o r d j e d e f , d e n S o h n des K ö n i g s C h e o p s a u f g e f u n d e n . 9 D ieser l ä ß t es n e u 
a b s c h r e i b e n u n d m i t d e m N a m e n des C h e o p s ve r sehen i m B ü e h e r h a u s a u f b e w a h r e n . 
A n diese h is tor i sche E i n l e i t u n g ü b e r d i e angeb l i che E n t s t e h u n g u n d W i e d e r a u f -
findung des Tex tes sch l ießt s i ch e ine p r o g r a m m a t i s c h e Überschr i f t a n , d i e a ls e i -
gent l i cher T i t e l d e s Werkes angesehen w e r d e n k a n n : „Vorschr i f t , d ie d e m tgy.Üiib, 
Wesir , obers ten Vor lesepr iester u n d k ö n i g l i c h e n A r c h i t e k t e n , der d ie A r b e i t e n P h a -
raos i m g a n z e n L a n d leitet , au fge t ragen w u r d e be i der G r ü n d u n g jedes T e m p e l s 
v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n , u m a l le ( D i n g e ) a n i h r e n richtigen P l a t z i m T e m p e l 
z u setzen. Vor schr i f t z u m k o r r e k t e n Verha l t en , d ie j e d e r m a n n au fge t ragen w u r d e , 
u m i h n i n se ine A r b e i t i n s e i n e m S t u n d e n d i e n s t i n j e d e m T e m p e l d i e n s t e inzusetzen , 
u m R e i n h e i t fes tzusetzen u n d T a b u s z u v e r a b s c h e u e n , s ich a n d ie Vorschr i f t en d e s 
ersten Ma les z u h a l t e n d u r c h j eden Z u g a n g s b e r e c h t i g t e n des T e m p e l s , b e g i n n e n d 
m i t d e n O b e r p r i e s t e m , d ie b e i m G o t t e in tre ten b i s z u j e d e m jewe i l igen A m t . " 
A u s dieser Überschr i f t l ä ß t s i ch recht deu t l i ch d ie doppe l t e Z i e l r i c h t u n g des W e r -
kes e rkennen . Z u m e inen w i r d d ie a rch i t ek ton i sche A n l a g e des T e m p e l s v o r g e -
schr ieben , z u m a n d e r e n f i n d e n s ich P f l i c h t e n der Priester , spezie l l D i e n s t p f l i c h t e n 
f ü r j e d e n e inze lnen , der i m T e m p e l beschä f t ig t ist. E i n w ich t ige r P u n k t , d e r b e t o n t 
w e r d e n m u ß , ist ferner d ie A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t de r Vorschr i f t en . D a s i m B u c h v o m 
T e m p e l e n t w o r f e n e B i l d ist de r In ten t ion n a c h n i c h t d ie B e s c h r e i b u n g eines k o n k r e -
ten T e m p e l s , s o n d e r n e in Idea lb i l d , d a s n a c h MögMchkei t be i d e r k o n k r e t e n A n l a g e 
jedes e inze lnen T e m p e l s v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n v e r w i r k l i c h t w e r d e n sol l . 
8 Eine detaillierte Behandlung dieses Abschnittes bei J. F. Quack, Der historische Abschnitt des 
Buches vom Tempel, in: E. Blumenthal, J. Assmann (Hrsg.), Literatur uiid Politik im pharaoni-
schen und ptolemäischen Ägypten (Kairo 1999), i. Dr. Erst nach Abschluß aller Korrekturen für 
das betreffende Manuskript habe ich bemerkt, daß es noch einen weiteren, bereite publizierten 
Textzeugen gibt. Auf dein von M. Mssofredi, 0 . Neugebauer, Greek Planetary Tables froru the Urne 
of Claudius, ZPE 11 (1973), S. 101-114, T. III veröffentlichten Text gibt es in Erg. 9 eine, im Ver-
hältnis zum Griechischen auf dem Kopf stehende hieratische Zeile, die in der Publikation noch als 
unklar eingestuft wurde, soweit das Photo lesbar ist, jedoch zweifelsfrei die erste Zeile des Buches 
vom Tempel darstellt, die offenbar als Schreibüfrang verwendet wurde. 
9 Dieser Prinz gilt auch sonst als Entdecker alter Schriften, besondere wird ihm die Auffindung 
der Totenbuchkapitel 130 sowie 64 (Langfassung) + 3ÖB zugeschrieben; für eine detaillierte Argu-
mentation zu letzterem Fall; der die übliche, aber sachlich ungenaue Angabe T b 30B, T b 64 und 
T b 148 ablösen soll, muß ich auf den Kommentar in meiner Edition verweisen. 
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A m A n f a n g des B a u a b s c h n i t t e s s teht d ie G r ü n d u n g s z e r e m o n i e . Sie findet als fe ier -
l i che Z e r e m o n i e i n F o r m des t rad i t i one l l en S t r i ckespannens d u r c h d e n K ö n i g u n d d ie 
G ö t t i n Seschat stat t . D e r g e s a m t e T e m p e l w i r d a n s c h l i e ß e n d v o n i n n e n n a c h a u ß e n 
beschr ieben . D i e A n f a n g s p a s s a g e n s i n d le ider sch lecht erhal ten. O f f e n b a r w i r d d ie 
Fundamentgrube a u s g e h o b e n ; u m d e n zen t ra l en Schre in h e r u m sol l es rechts vier, 
l i n k s f ü n f weitere Schreine geben . Ferner so l len K r y p t e n g e b a u t w e r d e n , i n d e n e n 
p r i m ä r d i e u n t e r i r d i s c h e n G ö t t e r des b e t r e f f e n d e n G a u e s sow ie die un ter i rd i schen 
Göt ter , d ie i n k e i n e m G a u f e h l e n , r u h e n sol len. I m Fal l v o n U n r u h e n so l len h ier 
s ä m t l i c h e G ö t t e r 1 0 u n t e r g e b r a c h t werden . 1 1 J ewe i l s rechts u n d l i n k s e ine T r e p p e so l -
l en w o h l z u d i esen K r y p t e n h i n a b f ü h r e n , a b e r n u r be i Festen z u g ä n g l i c h se in . 
O f f e n b a r so l l en i m i n n e r e n Bere i ch a u c h Schre ine f ü r d ie g r o ß e u n d k l e i n e G ö t -
t e m e u n h e i t s o w i e wei tere G ö t t e r v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n u n t e r g e b r a c h t w e r -
d e n . H i e r b e f i n d e n s i ch a u c h z w e i R ä u m e p r a k t i s c h e r N u t z u n g , n ä m l i c h d ie K l e i -
d e r k a m m e r (hw.t-mn(f.t) u n d d ie S p e i s e o p f e r k a m m e r (hw.t-'bw-4f3.w). 
E i n e g r o ß e H a l l e m i t S ä u l e n sch l i eß t s i ch a n ; v e r m u t ü c h a ls Z e n t r a l h a l l e (wsfct 
hrit-lb) beze i chne t . I n d i e s e m Bere ich , dessen B e s c h r e i b u n g le ider sehr sch lecht er -
h a l t e n is t , f i n d e n s ich n o c h e ine R e i h e wei terer K a p e l l e n u n d Ha l l en . D a b e i w i r d 
e ine Z u g a n g s r e s t r i k t i o n aufgeste l l t , d ie n u r P r o p h e t e n ( u n d eventue l l we i t e ren Ä m -
t e r n ) d e n Z u g a n g er laubt . 
E s fo lg t d ie O p f e r h a l l e (wskt htp.w). E t w a i n d i e s e m Bere i ch so l len z w e i wei tere 
T r e p p e n h ä u s e r g e b a u t w e r d e n , d ie d i e s m a l n a c h o b e n f ü h r e n . S ie le i ten z u einer 
B e s c h r e i b u n g v o n D a c h k a p e l l e n über , d i e v o r a l l e m b e i m Neu jahrs fe s t e ine Ro l l e 
sp ie len so l len . E i n a l s P r o n a o s (ffntt) beze i chne te r g r o ß e r G a n g m i t S ä u l e n sch l ießt 
d iesen g a n z e n T e m p e l b e r e i c h a b . E r so l l i n se inen D i m e n s i o n e n Brei te u n d H ö h e 
ü b e r d e n b i sher igen B a u h i n a u s g e h e n . D e r K e m b e r e i c h w i r d v o n e i n e m U m g a n g 
u m g e b e n . E t w a i n d iesen Bere i ch so l len a u c h S t a t u e n der K ö n i g e v o n O b e r - u n d 
U n t e r ä g y p t e n k o m m e n , w o b e i sie i h r G e s i c h t d e m T e m p e l z u w e n d e n . 1 2 I n n e r h a l b 
des P r o n a o s g i b t es z w e i K a m m e r n f ü r G e r ä t s c h a f t e n . D ieser i nnere T e m p e l b e r e i c h 
sol l n u r f ü r s o g e n a n n t e „ h o c h r a n g i g e Pr ies ter der Gottesr i tua le ' ' z u g ä n g l i c h sein. 
A n dieser Ste l le er fo lgt n o c h m a l s e ine B a u v o r s c h r i f t f ü r K a p e l l e n a u f d e m D a c h , 
d i e d i e s m a l spez ie l l a l s Fes tp la tz des ersten Festes ($.( hSb tpl) beze i chne t w e r d e n . 
D i e andersar t i ge T e r m i n o l o g i e deutet d a r a u f h i n ; d a ß es s ich n i c h t u m e i n reines 
D u p l i k a t z u v o r h e r i g e n E r w ä h n u n g e n v o n B a u t e n a u f d e m D a c h h a n d e l t , s o n d e r n 
u m e ine a n d e r e ö r t l i c h k e i t . I n d i e s e m Bere i ch so l len d ie h i m m l i s c h e n G ö t t e r des j e -
we i l i gen G a u e s sow ie d ie jen igen h i m m l i s c h e n Göt ter , d ie i n k e i n e m G a u f e h l e n , u n -
10 Mit „Göttern" sind hier ganz real die kostbaren Statuen gemeint; man vgl. etwa die bisher 
mißverstandene und stets zu Unrecht emendierte Stelle Admonitions 8, 12 $.tw nir.w r-(b3 Iwi.w 
„Götterbilder) werden für Rinder verkauft" (Editionen A. H. Gardiner, The Admonitions of an 
Egyptian Sage from a Hieratie Papyrus in Leiden (Pap. Leiden 344 Recto) (Leipzig 1909), S. 65; 
W. Helck, Die „Admonitions''. Pap. Leiden 1344 recto, KÄT 11 (Wiesbaden 1995), S. 40. 
n Diese Angaben zeigen sehr schön die Doppelfunktion der Krypten, die zum einen durchaus 
echte Kulträume sind, zum anderen jedoch auch eine ausgeprägte Schutz- und Sicherungsfunktion 
haben. S. hierzu etwa W. Waitkus, Die Texte in den unteren Krypten des Hathortempels von Den-
dera. Ihre Aussagen zur Funktion und Bedeutung dieser Räume, MÄS 47 (Mainz 1997). 
12 Es ist mir nicht völlig klar, ob sich diese Angabe auf fest im Tempel aufgestellte Statuen be-
zieht oder auf tragbare Statuen, die bei Prozessionen mitgeführt werden. Letzteres dürfte ange-
sichts des Verbs Iwj „kommen" plausibler sein. 
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t e r g e b r a c h t w e r d e n . Z w i s c h e n z w e i K a p e l l e n so l l spez i e l l e i n K i o s k m i t S ä u l e n g e -
b a u t w e r d e n , d e r o b e r h a l b e i n e s S c h r e i n e s ( v e r m u t l i c h des z e n t r a l e n S a n k t u a r a ) i m 
E r d g e s c h o ß g e b a u t w e r d e n so l l . D o r t so l l s i c h a n e i n e r a u f g r u n d v o n L ü c k e n i m 
T e x t n i c h t g a n z d e u t l i c h e n S te l l e z u m e i n e n d a s G o l d h a u s , z u m a n d e r e n d e r B e z i r k 
d e r h e i l i g e n T i e r e (mSr.w, i m D e m o t i s c h e n ü b e r s e t z t a l s Ä pi 'WJ-KM) b e f i n d e n . 
D a b e i w i r d b e t o n t , d a ß d i e T i e r e s i c h w o h l f ü h l e n , w e n n s ie d i e S o n n e s e h e n . 
D e r f o l g e n d e , s e h r s c h l e c h t e r h a l t e n e B e r e i c h s c h e i n t s i c h m i t d e m L i t a n e i e n s a a l 
(wsfct wfn.w) z u b e s c h ä f t i g e n . W o d e r Z u s a m m e n h a n g w i e d e r k l a r e r w i r d , e r h ä l t 
m a n d i e A u f z ä h l u n g d e r Schreine^ d i e s i c h r e c h t s u n d l i n k s i n i h m b e f i n d e n so l l en . 
Z u e r s t g e n a n n t w i r d a u f d e r r e c h t e n S e i t e d a s b e k a n n t e „ M o r g e n h a u s " (pM#3), i n 
d e m d i e R e i n i g u n g des K ö n i g s b e i m E i n t r i t t i n d e n T e m p e l s t a t t f i n d e t . 1 3 D a n e b e n 
b e f i n d e t s i c h d a s B ü c h e r h a u s (pr-m(S.t)1 a n s c h l i e ß e n d e i n d a v o n u n t e r s c h i e d e n e s 
„ S c h r i f t e n h a u s " (pr-tb3), z u l e t z t d e r P l a t z d e r T ü r h ü t e r (s.t rtt lrLw-3). 
A u f d e r l i n k e n Se i te b e f i n d e n s i c h d a s N a t r o n h a u s (hw.t-tvmn), d e r P l a t z d e r 
K r a n z m a c h e r (s.t kj.w-mh.w), e i n s c h l e c h t e r h a l t e n e s G e b ä u d e , d e r P l a t z d e » S a k r i -
s t a n s ( ? ) (s.t k3w.tl),H d e r P l a t z d e r O p f e r b r i n g e r (s.t m$i~wfn.w). N a c h v o r n e w i r d 
d i e se r B e r e i c h d u r c h P y l o n t ü r m e a b g e s c h l o s s e n . D i e U m f a s s u n g s m a u e r i n d i e s e m 
B e r e i c h , d e r e n B r e i t e ( 8 E l l e n ) u n d H ö h e ( n i c h t e r h a l t e n ) a u s n a h m s w e i s e g e n a u f e s t -
ge l eg t s i n d , w i r d m i t e i n e r v o r g e s c h r i e b e n e n Z a h l v o n T ü r e n v e r s e h e n . D i e s c h l e c h t e 
E r h a l t u n g m a c h t d ie B e u r t e i l u n g s c h w i e r i g , d o c h s e h e i n e n es e i n s c h l i e ß l i c h d e s 
H a u p t e i n g a n g s z w i s c h e n d e n P y l o n e n n u r d r e i ( a l l e n f a l l s f ü n f ) T ü r e n z u se in . 
A n d i e s e n B e r e i c h s c h l i e ß t s i c h e i n g r o ß e r R a u m a n , d e r o f f e n b a r i n s e i n e n D i -
m e n s i o n e n ü b e r d a s b i s h e r B e s c h r i e b e n e h i n a u s g e h e n sol l . E r w i r d a l s „ H o f d e r 
M e n g e " ( ) *# . * mf) b e z e i c h n e t . A u c h i n i h m g i b t es e i n e n O r t z u r R e i n i g u n g d e s 
P h a r a o . N o c h z w e i w e i t e r e H ö f e , j e w e i l s m i t P y l o n e n s c h l i e ß e n s i c h a n , w o b e i d e r 
i n n e r e d a v o n d e r S t a n d o r t d e r [ F r a u e n ( ? ) ] s e in so l l . I n s g e s a m t e r g e b e n s i c h d a m i t 
m u t m a ß l i c h v i e r v e r s c h i e d e n e P y l o n e . E i n e s o h o h e Z a h l i s t v o r w i e g e n d a u s B a u -
t e n d e s N e u e n R e i c h e s , z . B . d e m T e m p e l v o n K a r n a k b e k a n n t , w ä h r e n d T e m p e l 
d e r g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n Z e i t m e i s t n u r e i n e n o d e r a l l e n f a l l s , w i e d e r T e m p e l v o n 
P h i l ä , z w e i P y l o n e a u f w e i s e n . 
A n s c h l i e ß e n d w e r d e n d i e R ä u m l i c h k e i t e n a u f g e z ä h l t , d i e s i c h a u ß e r h a l b n e b e n 
d e r M a u e r b e f i n d e n . G e n a n n t w e r d e n u . a . d a s G o l d h a u s z u m H e r s t e l l e n d e r G ö t -
t e r s t a t u e n u n d z u m G i e ß e n d e r K u l t g e r ä t e , d e r S c h l a c h t h o f (#*» -Är n stp.w), d i e 
S a l b e n k ü c h e (s.t n tq m(.t) u n d a n d e r e s , d a r u n t e r v e r m u t l i c h a u c h d i e L a t r i n e (xt 
n.ts"). H i e r so l l s i c h a u c h e i n See b e f i n d e n . E i n e R e i h e v o n P r i e s t e r n u n d T e m p e l * 
b e d i e n s t e t e n h a b e n h i e r i h r e „ P l ä t z e " , d . h . w o h l W o h n q u a r t i e r e f ü r d i e Z e i t i h r e s 
T e m p e l d i e n s t e s . G e n a n n t w e r d e n u . a . d e r A s t r o n o m , d e r B a r b i e r , d e r S c h u l m e i s t e r , 
d e r G e s a n g l e h r e r , d e r F ä r b e r , der A r z t . H i e r so l l e s i n s g e s a m t f ü n f T ü r e n g e b e n , 
e i n s c h l i e ß l i c h d e r g r o ß e n T ü r i n d e r H a u p t a c h s e . D i e U m f a s s u n g s m a u e r so l l z w a n -
z ig E l l e n h o c h se in , i h r e D i c k e ist b i s h e r n i r g e n d s e r h a l t e n . 
I m U m f e l d d e s T e m p e l s a u ß e r h a l b d i e se r M a u e r b e f i n d e n s i c h w e i t e r e E i n r i c h -
t u n g e n p r a k t i s c h e r N a t u r . V i e h h ü r d e u n d G e f l ü g e l h o f h a b e n e b e n s o i h r e n P l a t z w i e 
13 A . M. Blackman, The House of Moming, J E A 5 (1918), S. 148-165. 
14 Z u diesem Titel s. u. a. die Bemerkungen von J. Leclant, Enquetes sur les sacerdoees et les 
sanetuaires egyptiens ä l'epoque dite „edtiopienne"' (XXV* dynastie), BdE 17 (Kairo 1954), S. 68 
und G. Vittmann, Priester und Beamte im Theben der Spätzeit (Wien 1978), S. 120 u. 129-131. 
Die meist übliche Deutung als „Häger" dürfte kaum aufrecht zu halten sein. 
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Get re idespe icher und S t ä t t en der L e b e n s m i t t e l v e r a r b e i t u n g . I n e iner E c k e b e f i n d e t 
sich e ine L a t r i n e . A u c h d ie B a l s a m i e r u n g s s t ä t t e (w'kt) de r he i l i gen T i e r e so l l h ier 
g e b a u t w e r d e n . S ie w i r d i n i h re r r ä u m l i c h e n A n l a g e e twas e ingehender beschr ie -
ben. O f f e n b a r g i b t es dre i Schre ine , v o n d e n e n z w e i a l s Reseae t u n d Mehenet, a l so 
d i e t rad i t i one l l en Hers te l lungsor te f ü r M u m i e n b i n d e n bezeichnet w e r d e n , sowie 
e ine zentra le H a l l e . 
I n der Fo lge e r w ä h n t w e r d e n Spe i cher f ü r ve r sch iedene N u t z o b j e k t e , so Tex t i l i en 
u n d M a t t e n , S t r i cke , Z e l t s t a n g e n , H o l z k o h l e n f ü r das A l t a r f euer . .Auch T ö p f e r e i (s.t 
tut 0f( n$s) u n d A b f a l l h a u f e n (s.t. tut f f i ' bw.t) d ü r f e n n i c h t f eh len . D a s gesamte G e -
v i e r t der T e m p e l a n l a g e so l l m i t e iner z w ö l f E l l e n d i c k e n u n d z w a n z i g E l l e n h o h e n 
M a u e r u m s c h l o s s e n w e r d e n . E r n e u t w e r d e n d ie T ü r e n i n i h r e n vorgeschr iebenen 
P l a z i e r u n g e n a n g e g e b e n . 
N a c h e in igen sch lecht e rha l tenen S ä t z e n erhä l t m a n e ine B e s c h r e i b u n g des G e -
b u r t s h a u s e s (pr-msiJ). V o n d e n A n g a b e n ist n o c h e rkennbar , d a ß es e ine Festha l le 
h a t t e u n d d a ß a u f e iner S ä u l e e ine D e k o r a t i o n a u s T a n z z w e r g e n (byt) a n g e b r a c h t 
se in soll . 
I m n a c h h i n t e n h i n i m m e r sch lechter e rha l tenen B a u a b s c h n i t t ist a n s c h l i e ß e n d 
n o c h e r k e n n b a r , d a ß u . a . d ie F rage v o n Seen u n d R e i n i g u n g e ine Ro l l e sp ie l t , a u -
ß e r d e m w i r d e in Fes thaus (hw.t-b'j.w) e r w ä h n t . 1 5 Isol iert u n d d a h e r sch lecht a u s -
w e r t b a r ist d i e A n g a b e , d a ß , so fern es s i ch u m d e n T e m p e l e iner m ä n n l i c h e n G o t t -
he i t h a n d e l t , P a l m e n - u n d P a p y r u s s ä u l e n rechts u n d l i n k s [der Mi t te l achse (F ) ] s te -
h e n so l len . M a n e r f ä h r t n o c h v o n e i n e m See , der m i t L o t u s b e w a c h s e n se ih so l l , v o n 
e i n e m D a m m s o w i e e i n e m K a n a l u n d e iner L a n d e s t e l l e m i t K a i 
O f f e n b a r g e h t d i e B e s c h r e i b u n g j e t z t z u m he i l i gen See u n d d e m hei l igen H ü g e l 
über , f ü r d i e besondere s char f e Z u g a n g s r e s t r i k t i o n e n herrschen . Z u g e l a s s e n sche i -
n e n S ä n g e r i n n e n sow ie h o c h r a n g i g e Pr ies te r N a c h e iner n i c h t s icher z u f ü l l e n d e n 
L ü c k e setzen d i e H a n d s c h r i f t e n w i e d e r e in . M a n er fähr t , d a ß P e r s o n e n , d i e o h n e 
A u t o r i s a t i o n e r t a p p t w e r d e n , w i e sie i n d e n Bere i ch des he i l igen Sees e i n d r i n g e n , ao 
b e h a n d e l t w e r d e n so l len w i e j e m a n d , d e r d e n N a m e n des Herrschers lästert , d. h . 
sie so l l en getötet u n d a u f d e n Feuera l tar gelegt w e r d e n . 1 6 
I n d i e s e m B e r e i c h sp ie len n a t u r g e m ä ß d ie Os i r i s r i tua le u n d d ie d a m i t v e r b u n -
d e n e H e r s t e l l u n g v o n F i g u r i n e n e ine g r o ß e Ro l l e . M a n e r fähr t d a v o n , w i e d a s „ u n -
k e n n b a r e W e r k " (ki.t n rft, d e m . IpyJ « hw.t-ntr „Werk des T e m p e l s " ) j ä h r l i c h a u s -
gewechse l t w i r d . 1 7 Re l ig ionsgesch ich t l i ch n i c h t g a n z un in teressant d ü r f t e se in , d a ß 
dieses A u s w e c h s e l n (tfn) i m D e m o t i s c h e n a l s V e r j ü n g e n rpy) übersetz t w i r d . I n 
d i e s e m Bere i ch d a r g e b r a c h t e O p f e r g a b e n so l len a n s c h e i n e n d n i ch t verzehr t , s o n -
d e r n i n d e n F l u ß g e w o r f e n w e r d e n . 
H i e r erre icht m a n , n a c h e t w a s ieben b i s ach t Se i ten der ve r sch iedenen H a n d -
schr i f ten , e i n e n g r ö ß e r e n E i n s c h n i t t , de r d a s E n d e der re inen A r c h i t e k t u r b e s c h r e i -
b u n g bedeute t . E s fo lg t , s o zusagen a l s A n h a n g d a z u , d ie L i s t e der i m T e m p e l z u 
v e r e h r e n d e n Götter. W ä h r e n d d i e a r c h i t e k t o n i s c h e S e k t i o n u n g e a c h t e t größerer 
Lücken i m g a n z e n i n e ine gesicherte A b f o l g e gebrach t w e r d e n k o n n t e , stel lt die 
15 Eventuell handelt es sich dabei tun eine Stationskapelle für Götterprozessicaien. 
16 Vgl. A. Leahy, Death by Fire in Ancient Egypt, JESHO 27 (1984), S. 199-206. 
17 Zum Zyklus der Herstellung und der Deponierung der Choiakfigurinen, tun die es hier geht, 
s. grundlegend E. Chassinat, Le mystere d'Oairis au mois de Khoiak (Kairo 1966-68), in neuerer 
Zeit etwa Chr. Leite, Die obere und die untere Duat, ZÄS 116 (1989), S. 41-58. 
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Götter l i s te e in größeres P r o b l e m dar. D i e s b e g i n n t berei ts a u f der re in p r a k t i s c h e n 
E b e n e d a m i t , d a ß F r a g m e n t e m i t Res ten e iner Ardh i tek turbeschre ib tu ig g r u n d s ä t z -
l i ch h o c h v e r d ä c h t i g s i n d , z u m B u c h v o m T e m p e l z u g e h ö r e n , w ä h r e n d Res t« v o n 
Göt ter l i s ten pr inz ip ie l l a u c h z u g a n z a n d e r e n K o m p o s i t i o n e n , z . B . Op fe r l i t ane ien 
e ines R i t u a l s g e h ö r e n k ö n n e n . D i e E x i s t e n z dieser S e k t i o n k o n n t e folglich erst e t a -
b l ier t w e r d e n , a b m e h r f a c h u n d v o n m e h r e r e n verschiedenen. H a n d s c h r i f t e n F r a g -
m e n t e v o n Göt ter l i s ten d e n s e l b e n S c h r i f t d u k t u s a u f w i e s e n w i e P a p y r i , d i e u n z w e i -
f e l ha f t z u m B u c h v o m T e m p e l gehören , u n d sch l i eß l i ch sogar der d i rek te U b e r g a n g 
v o n der Bambeschre ibung z u r Göt ter l i s te a u f t a u c h t e . 
D i e Götter l i s te m u ß , d a sie A l I g e m e i n g ü M g k e i t b e a n s p r u c h t , eine R e i h e v o n 
F r e i r ä u m e n f ü r i n d i v i d u e l l e G e s t a l t u n g h a b e n . Se lbs tvers tänd l i ch ist d i e s be i der 
A n g a b e des T e m p e l h e r r n , d e r le ider n u r uns i cher u n d i m vo l l s t änd ig erha l ten ist , 
v e r m u t l i c h h i e ß es „der g r o ß e Go t t a m [ U r a n f a n g ] . " Sons t f i n d e t s ich e t w a d ie A n -
g a b e „ d i e un te r i rd i s chen G ö t t e r des be t re f f enden G a u e s u n d d i e un ter i rd i schen 
Göt ter , d ie i n k e i n e m G a u f e h l e n . " D i e L i s t e ist n a c h R ä u m l i c h k e i t e n organis ier t , i n 
der P r a x i s m u ß a l lerd ings d i e L o k a l i s i e r u n g a n h a n d erhal tener A n g a b e n H a n d i n 
H a n d g e h e n m i t e iner T h e o r i e b i l d u n g a n h a n d der e r w ä h n t e n Go t the i t en . H i e r so l -
l en n u r e in ige re la t i v k l a re P u n k t e e r w ä h n t w e r d e n . 
I m Bere ich der Op fe rha l l e f i n d e n s i ch u . a . d ie s ieben he i l igen K ü h e u n d der Stier, 
d ie a u s T b 1 4 8 a l s N a h r u n g s s p e n d e r b e k a n n t s i nd , aber a u c h v i e l f ach ta t säch l i ch i n 
T e m p e l n ersche inen , 1 8 d ie st iergestalt igen „ H e r r e n der A l täre ' ' A p i s , S e m a - W e r , 
M n e v i s u n d A g e b - W e r , 1 9 d i e W a h r n e h m u n g s g ö t t e r H u , S i a , I r u u n d S e d j e m sowie 
die n a h r u n g s p e n d e n d e n gö t t l i chen K ü h e S e c h a t - H o r , Sched i t , H e s a t u n d W e r k . 
N i c h t v o n d e n T e x t a n g a b e n her loka l i s ierbar , aber d u r c h d ie a u f t r e t e n d e n G ö t t e r 
recht gu t z u p laz i e ren ist e in wei terer A b s c h n i t t , der i n m e h r e r e n Tex t zeugen e rha l -
t e n ist. I n i h m ersche inen n ä m l i c h d ie charak ter i s t i schen G e n i e n des Z y k l u s v o n 
S o n n e u n d M o n d , d ie i n letzter Ze i t G e g e n s t a n d e ingehender U n t e r s u c h u n g e n w a -
r e n 2 0 u n d i n ä h n h e h e r F o r m a u c h i n e iner K o d i f i k a t i o n pr ies ter l i chen Wissens 
(pBer l i n 7 8 0 9 , 3 , 1 4 - 4 , 1 0 ) ersche inen . 2 1 Ta t säch l i ch ist e ine H a n d s c h r i f t , d ie a ls 
Para l l e l e z u e iner so lchen o n o m a s t i s c h e n L i s t e pub l i z i e r t w u r d e (pBer l in 1 4 4 6 0 ) , 2 2 
i n W i r k l i c h k e i t d e m B u c h v o m T e m p e l zuzuwe i sen . 2 3 
D a s E n d e der Götter l i s te ver l ier t s i ch i m D u n k e l n , w i e ü b e r h a u p t v o n h ier a n 
me i s t isol ierte T e x t b r u c h s t ü c k e m e h r oder w e n i g e r guter E r h a l t u n g d o m i n i e r e n , 
v o n d e n e n e in ige n a c h I n h a l t o d e r erha l tenen Se i tenzah len recht g e n a u p laz ier t 
18 A. v. Lieven, Book of the Dead, Book of the Living, BD Spei« as Temple Texts, in: 
S. Seidlmayer (Ed.), Religion in Contert. Imaginary Concepts and Social Reality (i. Dr.). 
w Zu diesen Göttern s. J.-L. Simonet, Le College des dieux maitres d'autel (Montpellier 1994). 
20 F. Labrique, Les escortes de la lune dans le eomplexe lunaire de Khonsou a Karnak, BSFE 
140 (1997), S. 13-26; dies., L'escorte de la lune mir la porte d'Euergete ä Kamak, I. Les docu-
ments, in: R. Gundlach, M. Rochhok (Hrsg.), Vierte ägyptologische Tempeltagung. Feste im Tem-
pel, ÄAT 33/2 (Wiesbaden 1998), S. 107-149. Weitere Bemerkungen bringt A. v. Lieven, Der Him-
mel über Esna. Eine Fallstudie zur Religiösen Astronomie (i. Dr.). 
21 J. Osing, The Carlsberg Papyri 2, Hieratische Papyri aus Tebtunis I (Kopenhagen 1998), 
S. 288-290, T. 29. 
22 Osing, Hieratische Papyri aus Tebtunis I, S. 297, T. 30. 
23 Das Fragment, an das ich inzwischen noch zusätzliche Bruchstücke anschließen konnte, ge-
hört dem Duktus nach sicher zum pCarlsberg 383. 
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w e r d e n k ö n n e n , w ä h r e n d a n d e r e v ö l l i g ha l t l o s h e r u m t r e i b e n . D e r g r o ß e Ü b e r g a n g 
v o m T e m p e l a l s B a u u n d a ls O r t der G ö t t e r z u d e n i n d i e s e m Bere ich « g i e r e n d e n 
P e r s o n e n , n ä m l i c h d e n Pr ies te rn u n d T e m p e l b e d i e n s t e t e n b l e ib t s o m i t vö lHg o f f en . 
A m A n f a n g d e s A b s c h n i t t e s ü b e r d a s T e m p e l p e r s o n a l s tehen e ine R e i h e g r u n d -
sä tz l i cher B e s t i m m u n g e n . Z u e r s t e r w ä h n e n m ö c h t e i c h e inen A b s c h n i t t , der i m 
ä g y p t i s c h e n T e x t re la t iv schlecht e rha l ten , a u f g r u n d seines Inha l tes j e d o c h v o n e r -
h e b l i c h e r B e d e u t u n g is t .2 4 D a b e i h a n d e l t es s ich u m Reste e ines E i d e s , d e n Pr iester 
vermutlich be i i h r e r W e i h e sprechen m ü s s e n u n d d e r berei ts a u s z w e i gr iech i schen 
P a p y r i , n ä m l i c h d e m p W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y inv. 1 3 8 r. u n d d e m p O s l o 2 r. b e -
k a n n t war. G e n a u e r gesagt sol l te m a n a l l e rd ings v o n m i n d e s t e n s z w e i ve rsch iede -
n e n E i d e n sprechen . Z u A n f a n g des gr iech i schen Textes ist z u n ä c h s t n o c h v o n F r a -
gen der R e i n h e i t d ie R e d e , d a n a c h erst b e g i n n t i m p W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y i n v 138 , 
I, Z . 17 , m i t ö r i e ingele i tet , i n w ö r t l i c h e r R e d e der T e x t des E ides . D i e s e m E i n -
schn i t t en t spr i ch t e x a k t der B e f u n d des h i e ra t i s chen F r a g m e n t e s , das d i rek t v o r 
d e n S a t z „ i c h w e r d e k e i n T a b u essen" d ie E i n l e i t u n g der w ö r t l i c h e n R e d e ( # mfw) 
setz t . 2 5 I m gr iech i schen T e x t p O s l o 2 t 2 6 Z . 3 - 1 1 ist der E i n s c h n i t t z w i s c h e n den 
b e i d e n E i d e n te i lwe ise erha l ten , es w i r d b e t o n t , d a ß a u c h d ie V e r w a n d t e n zugegen 
se in so l len , d a n n fo lgt der zwe i te E i d , der z u s c h w ö r e n ist , w e n n d ie be t re f f ende 
P e r s o n i n d e n R a t b e r u f e n w i r d . A u c h i n d e m j e n i g e n h iera t i schen F r a g m e n t , das 
te i lweise T e x t en thä l t , de r d e m p W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y inv. 1 3 8 , K o l u m n e I I e n t -
sp r i ch t , s tehen z u A n f a n g e in ige sch lecht erha l tene Ze i l en , d ie u n t e r a n d e r e m d a -
v o n sprechen , j e m a n d sol l te d e n G o t t a n b e t e n , w a s v e r m u t l i c h z u r E i n l e i t u n g des 
d a n n f o l g e n d e n E i d e s gehör t . 
H i e r so l l e in V e r s u c h g e m a c h t w e r d e n , v o m h iera t i schen T e x t a u s g e h e n d d e n 
W o r t l a u t der E i d e z u rekons t ru i e ren , w o b e i der gr iech ische T e x t n u r m i t Vors i ch t 
z u r E r g ä n z u n g h e r a n g e z o g e n w u r d e , d a er v e r m u t l i c h gegenüber d e m ägyp t i s chen 
V o r b i l d e rheb l i ch g e k ü r z t i s t : 2 7 
„ [ . . . ] b e i m Fest des V i e r t e l m o n d e s ( ? ) , b e i m [ ] i h n e i n f ü h r e n ; i h n d e n G o t t 
[ anbe ten ] lassen [ ] m i t d e n W o r t e n : „ I c h w e r d e n i ch t i rgende in T a b u eines 
[Pr iesters] essen [ , . . .] sie b e i m G o t t , [ i ch ] w e r d e n i c h t m e i n e n A r m [ a u s -
24 Zu diesem Abschnitt s. J. F. Quack, Ein ägyptisches Handbuch des Tempels und seine griechi-
sche Übersetzung, ZPE 119 (1997), S. 297-300. Nachzutragen ist dort die Neuedition der einen 
griechischen Handschrift bei K. Maresch, Z. Packman, Papyri from the Washington University 
Collection, St. Louis, Missouri, Part II, Pap. Col. XV01 (Opladen 1990), S. 31-35 als Nr. 71. Zu 
durch die Isisniysterien vermittelte Echos in der römischen Literatur s. L . Koenen, Priestereid und 
römische Elegie, Z P E 2 (1968), 31-38; ders., Egyptian hifluence in Tibullus, Illinois Classical Stu-
dies 1 (1976) 127-159, bes. 128f.; O. Raith, Unschuldsbeteuerungen und Sündenbekenntnis im 
Gebet des Enkolp an Priap (Pete 133.3), Studii Classici 13 (1971), 109-125; R. Merkelbach, Un-
schuldserklärungen and Beichten, in ders., Philologica. Ausg. Kleine Schriften, Stuttgart und Leip-
zig (1997) 95-112. 
25 Dieser Befund ergab sich erst nach der Veröffentlichung des Aufsatzes in der ZPE 119, als ich 
im Frühling 1999 zwei kleine weitere Bruchstücke in Florenz identifizieren und anpassen konnte. 
26 Durch den Befund des hieratischen Textes dürfte es definitiv gesichert sein, daß der Text des 
Osloer Papyrus, vermutlich mit geringer Überlappung, weitgehend zwischen die erhaltenen Teile 
der ersten und zweiten Kolumne der Washingtoner Handschrift gehört. 
27 Das ZPE 119, S. 297 u. 298 Anm. 15 erwähnte Fragment des pCarlsberg 312 ist versuchs-
weise an den Anfang des Abschnittes gestellt worden. 
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s t recken] , u m e i n e n K o p f a b s c h l a g e n [ i ch ] w e r d e ( ? ) k e i n e n M a n n tö ten , 
[ ] - , i c h h a b e n i e m a l s [ , i ch w e r d e m i c h n i c h t v e re inen [ m i t ] i n U n -
re inhe i t [ ] i h re [ . . . ] u [ n d " Veran lassen , d a ß ] er d e n G o t t anbe te t 
be i der T r e p p e [ ] i m T e m p e l [ ] a u s g e n o m m e n [. . . ] der b e i d e n Landen; 
N i c h t [ ]. i m R a t des T e m p e l s ... n i c h t [ ] i h n a l le M e n s c h e n i n [ . . . ] des 
T e m p e l s [..-....] f ü r i h n a u f ihr. I ch esse n i c h t u n d t r i nke n i ch t , [ w a s e in T a b u ist 
i n d e n ] S c h r i f t e n , i ch k o m m e i h n e n m i t m e i n e n F i n g e r n n i c h t n a h e . [ ] 
a u f [der T e n n e . ] I ch w e r d e k e i n e [ W a a g e ] h o c h h e b e n [ I c h w e r d e k e i n ] F e l d 
[ vermessen 
E i n re la t i v g r o ß e r i n seiner A b f o l g gesicherter Bere ich b e h a n d e l t z u n ä c h s t d ie 
Frage der mater ie l l en Versorgung . Anges i ch t s der Ta t sache , d a ß dabe i a u c h d ie 
E i n w e i h u n g b e i m G o t t e r w ä h n t w i r d , bes teht e inige Wahrsche in l i chke i t , d a ß dieser 
A b s c h n i t t d i ch t a u f den eben g e n a n n t e n fo lgt . D i e E inze lhe i t en b l e i b e n le ider o f t i m 
D u n k e l n , e r k e n n b a r ist aber , d a ß mater ie l l e Bes i t z tümer zugewiesen w e r d e n . A u c h 
a n d ie V e r s o r g u n g H in te rb l i ebener w i r d gedacht . S o so l l e twas ( v e r m u t l i c h E i n -
k ü n f t e ) a n die K i n d e r gegeben w e r d e n , d a m i t sie d a v o n leben , u n d zwar , w i e a u s -
d r ü c k l i c h b e t o n t w i r d , die w e i b l i c h e n ebenso w i e d ie m ä n n l i c h e n K i n d e r D i e 
W i t w e w i r d i m Zwe i f e l s f a l l ebenfa l l s versorgt , sol l aber o f f e n b a r n ichts aus d e m 
S c h a t z h a u s erha l ten . A u c h L e b e n s m i t t e l , Fette, Ö l e u n d A r o m a s t o f f e w e r d e n i n 
d i e sem Bere i ch e r w ä h n t . I n e i n e m le ider a u f g r u n d schlechter E r h a l t u n g n i ch t k l a -
r e n Fa l l sol l w i e d e r u m Besitz a n die K i n d e r gegeben w e r d e n , die H ä l f t e j e d o c h a n 
e inen G e h i l f e n . E v e n t u e l l w i r d h ier i m Fa l le sehr k l e iner K i n d e r z u n ä c h s t e in V e r -
treter e ingesetzt , der den ta t säch l i chen T e m p e l d i e n s t f ü r e ine R e i h e v o n J a h r e n 
ü b e r n i m m t . 
A n s c h l i e ß e n d er fo lgt e ine A u f l i s t u n g des jen igen Persona l s {smf.t), d a ß a u f g r u n d 
körper l i cher u n d charak ter l i cher M ä n g e l n i c h t b e i m G o t t e ingewe ih t w i r d . G e n a n n t 
w e r d e n körper l i che A b n o r m i t ä t , e twa i n der K ö r p e r g r ö ß e , V e r s t ü m m l u n g e n a n d e n 
G l i e d e r n , w e i ß e F ä r b u n g ( A l b i n i s m u s ) , ro te F ä r b u n g 2 8 u n d ähn l i ches . U n t e r den 
C h a r a k t e r m ä n g e l n f i n d e n s i ch un ter a n d e r e m ü b e r m ä ß i g e r G e n u ß v o n W e i n u n d 
Bier, L ü g e n , Verbre i ten v o n G e r ü c h t e n , Habg ie r , G r o ß m ä u l i g k e i t , A u f l e h n u n g ge -
gen Vorgesetzte , D i e b s t a h l u n d unzüch t iges Verha l ten . D i e b e t r e f f e n d e n L e u t e w e r -
d e n angesehen als so lche , d ie „ i n der Ges ta l t des Se th , des A p o p i s u n d jenes Got tes 
s ind , gegen den i n M e m p h i s der A r m ausgestreckt w i r d . " W ä h r e n d d ie b e i d e n er -
steren als Negat ivges ta l ten in Ä g y p t e n g u t b e k a n n t s ind , b le ib t der letzte e ins twe i -
len i m D u n k e l n . 
N a c h e i n e m schlechter erha l tenen Bere i ch , der n o c h m a l s F r a g e n der W e i h e b e -
h a n d e l t , w e r d e n f ü r e inige Bere iche des T e m p e l s d ie jen igen Pr ies terränge a u f g e -
zäh l t , d ie a l le in d o r t Zu t r i t t h a b e n . H i e r e in e twas längeres Z i t a t : „Was j e d e n he i l i -
gen H ü g e l u n d [ j eden he i l igen] See be t r i f f t , der i m I n n e r e n des he i l igen H ü g e l s ist , 
so tritt d o r t n i e m a n d e in , a u s g e n o m m e n d ie h o c h r a n g i g e n Pr iester (wi.w 'S.w) u n d 
d ie Z u g a n g s b e r e c h t i g t e n ( w / ' k i . w ) . [ W a s ] den he i l igen H ü g e l [be t r i f f t ] , d e r s ich 
28 Die Ägypter hatten gegenüber rothaarigen Personen stets ein großes Mißtrauen, sie wurden 
teilweise registriert, nach Angaben griechischer Schriftsteller sogar als Menschenopfer dargebracht. 
S. etwa E. Edel, Das Akarienfaaus und seine Rolle in den Begräbnissen des alten Ägypten, MAS 24 
(Berlin 1970), S. 3 9 - 4 1 ; J. Yoyotte, Hera d'Heliopolis et le sacrifice humain, Annuaire EPHE, 
V- section - sciences religieuses 89 (1980-81), S. 31-102. 
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i n j e g l i c h e m G a u v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n b e f i n d e t , s o tr i t t k e i n Pr iester i n i h n 
e in , a u ß e r d e m Ritualleiter (hri-sft3), v i e r M a n n , u n d d e m 'b.w-n£r, a c h t M a n n , 
S u m m e z w ö l f . M a n setzt e inen R i tua l l e i t e r u n d e inen 'b.w-nfr i n i h r e m M o n a t s -
d ienst z u s a m m e n m i t d e n Z u g a n g s b e r e c h t i g t e n , d ie i h r e n D i e n s t verr ich ten , i m 
he i l igen See e in , d e r i m b e t r e f f e n d e n H ü g e l ist , e n t s p r e c h e n d ihren R i tua l en . S ie 
s i n d es, d ie z u j e d e m heiligen H ü g e l e in t re ten so l len u n d z u j e d e m he i l i gen See, der 
s ich i m I n n e r e n des he i l i gen H ü g e l s b e f i n d e t , u m dor t T a g f ü r T a g n a c h d e n D i n g e n 
z u fragen, u m d i e Festro l len z u rez i t ieren m i t d e n S p r ü c h e n der Got tesr i tua le b e i 
a l l en Festen d e s H i m m e l s u n d der E r d e , u m z u re in igen m i t W e i h r a u c h u n d W a s -
sergüssen.14 I m we i t e ren V e r l a u f g e h t es d a n n u m die A r b e i t a n d e n Os i r i s f i gur inen 
u n d d ie a n i h n e n v o l l z o g e n e n R i t u a l e , w o b e i w i e d e r d ie z y k l i s c h e E r n e u e r u n g b e -
s chr i eben w i r d , i n d e m m a n jewei l s d ie F i g u r i n e des V o r j a h r e s f o r t n i m m t u n d en t -
w e d e r i m he i l i gen H ü g e l beerd ig t o d e r a b e r i n d e n he i l igen See o d e r a m F l u ß u f e r 
ins W a s s e r w i r f t . B e s c h r i e b e n w i r d a u c h , w i e b e i b e s t i m m t e n Festen der R i tua l le i ter 
a l l e in e in tre ten d a r f , n a c h d e m se ine Ge fo lgs leu te z u r ü c k g e h a l t e n w u r d e n , u n d 
a u c h er n u r m i t r ü c k w ä r t s g e w a n d t e m K o p f . 
N a c h e in igen we i te ren S ä t z e n , i n d e n e n u . a . d ie Nach fo lge rege lung i m Todes fa l l 
b e h a n d e l t w i r d , endet d ie T e x t k o n t i n u i t ä t wieder. Mög l i cherwe i se h ierher gehör ig 
s i n d F r a g m e n t e e iner re l a t i v s c h w e r l esbaren Ber l iner H a n d s c h r i f t , i n d e n e n b e -
s t i m m t e Pr iestert i te l , z . B . der Sem-Pr i e s te r , de f in ier t u n d m i t gö t t l i chen K o n s t e l l a -
t i o n e n v e r b u n d e n w e r d e n . V o r d i e s e m Bere i ch w i r d i n le ider schlechter E r h a l t u n g 
ü b e r d ie A u f f i n d u n g e iner Schr i f t ber i ch te t . 
O f f e n b a r a ls A b s c h l u ß dieses Bere iches bzw. a ls Ü b e r g a n g z u m n ä c h s t e n Tei l 
sche in t n o c h e i n m a l e ine F u n d g e s c h i c h t e g e b r a c h t z u w e r d e n , v o n der a l lerd ings 
w e n i g erha l ten ist. D i e N a m e n v o n K ö n i g C h e o p s u n d P r i n z H o r d j e d e f s i n d j e d o c h 
b e i d e v o l l s t ä n d i g erha l ten . 
D a m i t b e g i n n t der letzte k l a r f a ß b a r e Bere i ch des Textes , der schä tzungswe i se 
fas t d ie H ä l f t e des G e s a m t u m f a n g s a u s m a c h t , n ä m l i c h d ie detai l l ierte A u f z ä h l u n g 
des T e m p e l p e r s o n a l s u n d ihrer D i e n s t p f l i c h t e n . D iese A n g a b e n s i n d i n h o h e m 
M a ß e n o r m i e r t u n d e inhe i t l i ch st i l is iert . A m A n f a n g steht jewei l s d ie A n g a b e des 
j ewe i l i gen T i t e l s , es fo lg t d ie P e r s o n e n z a h l . D a b e i ist k l a r e rkennbar , d a ß m i t e i n e m 
S y s t e m v o n ro t i e renden P h y l e n oper ier t w i r d , d ie s ich i n m o n a t l i c h e m T u r n u s a b -
w e c h s e l n , w i e es a u c h sonst als P r a x i s ägyp t i s cher T e m p e l g u t b e k a n n t ist. E r -
w ä h n t w e r d e n sol l te a l l e rd ings , d a ß g r u n d s ä t z l i c h m i t e i n e m B e s t a n d v o n v ier P h y -
l en oper ier t w i r d . B e k a n n t l i c h w u r d e d u r c h das D e k r e t v o n K a n o p u s ( 2 3 7 v. Chr . ) 
d i e E i n r i c h t u n g e iner f ü n f t e n P h y l e festgelegt .2 9 D a s z u r Z e i t der E n t s t e h u n g der 
29 Hieroglyphischer und griechischer Text bei K. Sethe, Hieroglyphische Urkunden der grie-
chisch-römischen Zeit. Urkunden II (Leipzig 1904-16), S. 140-154; alle drei Versionen bearbeitet 
bei W. Spiegelberg, Der demotische Text der Priesterdekrete von Kanopus und Memphis (Roset-
tana) mit hieroglyphischen und griechischen Fassungen und deutscher Ubersetzung nebst demoti-
schem Glossar (Heidelberg 1922); zur demotischen Version s. die neueste vollständige Übersetzung 
bei R. S. Simpson, Demotic Grammar in the Ptolemaic Sacerdotal Decrees (Oxford 1996), 
S. 224—241; zur griechischen Version s. A. Bernand, Le Delta egyptien d'apres les texts grecs, III 
(Cairo 1970), S. 989-1037. Zu den fünf Phylen der griechisch-römischen Zeit in konkreten Bele-
gen s. außer Dittenberger (OGIS 56) und Bernand auch W. Otto, Priester und Tempel im Helleni-
stischen Ägypten. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Hellenismus (Leipzig/Berlin 1905-08), 
S. 23 -38 . 
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k o n k r e t erha l tenen H a n d s c h r i f t e n gült ige Sys tem widerspr i ch t a l so d e m i n den 
T e x t e n beschr iebenen . D a r i n k a n n m a n e inen H i n w e i s sehen , d a ß der zugrunde l i e -
gende T e x t a u f e inen älteren A r c h e t y p zu rückgeh t . Andererse i ts dür f t e dieser B e -
f u n d a u c h das A l t e Re i ch a ls Entstehungszeit aussch l ießen , d a im A l t e n R e i c h e in 
komp l i z i e r tes S y s t e m a n g e w a n d t w u r d e , be i d e m s i ch f ü n f Phyfen m i t jewei ls zwei 
Unterab te i l ungen abwechse l ten . 3 0 E i n i g e wen ige A m t e r unter l iegen n ich t de r Phy -
l enro ta t ion , s o n d e r n w e r d e n a l l e m A n s c h e i n n a c h p e r m a n e n t ausgeübt . F ü r diese 
R ä n g e g ib t es üb l i cherwe ise gerade zwe i Vertreter, d i e in der B e n e n n u n g spez i f i sch 
untersch ieden werden . D i e Beschre ibungen gehen, sowei t s ich d ie S tücke d u r c h d i -
rekte A b f o l g e oder erha l tene Se i tenzah len o r d n e n lassen, h ierarch isch v o n o b e n 
n a c h u n t e n vor , b e g i n n e n a lso m i t der obersten L e i t u n g des T e m p e l s b is b i n z u den 
n iedersten Arbe i te rn . 
D i e D i e n s t p f l i c h t e n selbst s i n d fast durchgäng ig in der F o r m partizipiaier Fest -
s te l lungen geha l ten , a lso „er is t es, der . . . t u t . " Derar t ige Sätze folgen meis t in län-
geren Ke t ten au fe inander . Ih re V e r w e n d u n g ve rb inde t d i e vor l iegende K o m p o s i t i o n 
i n besonderer Weise m i t e i n e m gu t b e k a n n t e n ägyp t i s chen Tex t , n ä m l i c h d e n 
D iens tp f l i ch ten des Wesirs,3 1 u n d z w a r i nnerha lb jenes n i ch t g a n z e inhe i t l i chen 
Textes v o r a l l em m i t d e m dr i t ten u n d le tz ten A b s c h n i t t , der sich d u r c h we i tgehende 
V e r m e i d u n g des b e s t i m m t e n Ar t ike ls a ls sprach l i ch besonders a l t erweis t . 3 2 
Gelegent l i ch f i n d e n s ich H i n w e i s e a u f d i e Rangs te l l ung , v o r a l l e m die A n g a b e , 
d a ß e in b e s t i m m t e r Priester „e iner ist z u s a m m e n m i t d e n h o c h r a n g i g e n Priestern", 
d . h. w o h l , i h n e n i m R a n g g le ichwert ig ist , bzw. z u i h n e n zugehört . A m S c h l u ß des 
Textes f inde t s ich e ine Nachfo lgerege lung , d ie s t a n d a r d m ä ß i g d ie Ü b e r g a b e des 
A m t e s v o m Vater a u f den S o h n vors ieht . I n m a n c h e n Fä l l en w i r d n o c h angegeben , 
d a ß der Be t re f f ende n a c h d e m D a h i n s c h e i d e n f ü r s ieben D e k a d e n i n die B a l s a m i e -
rungsWerkstatt gebrach t w e r d e n sol l .3 3 
A n erster Stelle s teht der G o u v e r n e u r u n d Vors teher der P r o p h e t e n (h3.tl-'.w lml-f 
hm.w~n£r), der g l e i chsam die Schnit tste l le zw i schen der s taat l ichen Z i v i l v e r w a l t u n g 
u n d der i nneren T e m p e l a d m i m s t r a t i o n darstel l t . E r ist gerade e iner der wen igen 
R ä n g e , d ie n i ch t de r R o t a t i o n u n t e r w o r f e n s ind . D a f ü r w e r d e n zwe i verschiedene 
S tu fen etabl iert , n ä m l i c h der g r o ß e G o u v e r n e u r {h3.tl-'.w wr) u n d der nach fo lgende 
G o u v e r n e u r (hitl-'.w Iml-fjt). Letz terer sol l d ie abgelegten G e w ä n d e r des ersteren 
a u f t r a g e n , f ü r d a s Ruder fes t w i r d speziel l e in Pan ther fe l l a ls B e k l e i d u n g angege -
b e n . Bemerkenswer terwe i se w i r d angegeben , d a ß sie be i a l len Festen den Ap iss t ier 
e i n f ü h r e n sollen. D a r i n k a n n m a n e inen H i n w e i s d a r a u f sehen , d a ß der Text u n g e -
achtet se iner gesamtägyp t i s chen In ten t ion letzt l ich d o c h d e n Z u s t a n d der m e m p h i -
t i schen Res idenz z u m Idea lb i l d f ü r al le T e m p e l m a c h t . Genere l l s i nd es be i Festen 
30 Zum Phylensystem des alten Reiches s. P. Posener-Krieger, Les arefaives du temple funeraire 
de Nefesrirkare-Kakai (Les papyrus d'Abousär), Traduetion et conamenteire, BdE 65 (Kail» 1976), 
S. 565-588 und A. M. Roth, Egyptian Phylae in the Old Kingdom. The Evolution of a System of 
Social Organisation, SAOC 48 (Chicago 1991). 
31 Letzte umfassende Bearbeitung durch G. P. van den Boom, The Duties of the Vizier, Civil Ad-
miniatration in the Early New Kingdom (London/New York 1988). 
32 Zar generellen Datierung der Diemstaufgaben des Wesirs ist vor allem J.-M. Kruchten in sei-
ner Rezension zu van den Booms Publikation, BiOr 48 (1991), 826-831 zu vergleichen, der die 
Ansetzung des Archetyps im späten Mittleren Reich aus guten» Grund favorisiert. 
33 Siebzig Tage waren die übliche Länge einer ägyptischen Mumifizierung. 
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d ie G o u v e r n e u r e , d ie d e n G o t t be i d e n P r o z e s s i o n e n e in tre ten lassen u n d z u r E r -
s c h e i n u n g b r i n g e n . D a s N e u j a h r s f e s t sowie d ie j ahresze i t l i chen Feste w e r d e n e x p l i -
z i t g e n a n n t . 
N e b e n d iesen re l ig iösen P f l i c h t e n steht der a d m i n i s t r a t i v e A u f g a b e n b e r e i c h der 
G o u v e r n e u r e . A l s Vors teher der Pr ies ter h a b e n s ie d ie Tempe l schre ibe r u n t e r ihrer 
A u t o r i t ä t , speziell i n S e h a t z h a u s , S c h e u n e , V i ehs ta l l u n d G e f l ü g e l h o f des jewe i l igen 
S tad tgo t tes s i n d i h n e n unters te l l te Schre ibe r tä t ig , d i e m i t d e n Schre ibern des K ö -
n i g s u n d d e s Wes i rs z u s a m m e n a r b e i t e n sol len. E n t s p r e c h e n d erha l ten d ie G o u v e r -
n e u r e a u c h Ber i ch te ü b e r er fo lgre iche u n d m i ß l u n g e n e D i e n s t m i s s i o n e n , w o b e i der 
F ä h i g e v o n i h n e n b e l o h n t , de r U n f ä h i g e ge tade l t w e r d e n sol l . D a s T a d e l n be inha l te t 
a u c h g a n z k o n k r e t e S t r a f e n , als M ö g l i c h k e i t e n g e n a n n t w e r d e n Sch läge , H a f t u n d 
G ü t e r e i n z u g . W e n n derar t ige M a ß n a h m e n n ö t i g s i nd , sol l de r D e l i n q u e n t i n d ie R e -
s i d e n z g e b r a c h t w e r d e n , bzw. d ie G o u v e r n e u r e erha l ten a u s der R e s i d e n z D e k r e t e 
u n d N a c h r i c h t e n u n d ers tat ten d e m P a l a s t M e l d u n g . O f f e n b a r so l len sie d r e i m a l 
jährlich z u fes t l i chen A n l ä s s e n i n d i e R e s i d e n z k o m m e n . S o b a l d d i e A m t s t r ä g e r a l t 
g e w o r d e n s i n d , so l len s ie , so fern der e t w a s f ragment ie r te T e x t r i ch t ig v e r s t a n d e n 
is t , „ p e n s i o n i e r t " w e r d e n , d . h . e inen A u f e n t h a l t i m Ves t i bü l des Pa l a s te s erha l ten , 
w o s ie m i t a l l e m N ö t i g e n versorgt w e r d e n u n d ke iner sch lechten B e h a n d l u n g d u r c h 
h o h e B e a m t e ausgesetz t se in sol len. I m T o d e s f a l l w e r d e n sie n i ch t n u r e i n f a c h i n d i e 
B a l s a m i c r u r i g s w e r k s t a t t gegeben , s o n d e r n es w i r d spezie l l angegeben , d a ß sie S a l -
b u n g e n erha l ten so l len , a u c h Tex t i l i en , w e l c h e d i e „ b e i d e n G e f ä h r t i n n e n ' ' ( d . h . Isis 
u n d N e p h t h y s ) g e w e b t h a b e n , s o w i e Tex t i l i en a u s abge legten S to f f en der [Gö t te r -
s t a t u e n ] w e r d e n i h n e n b e s t i m m t . N i c h t n u r sol l i h r S o h n i n i h r A m t e ingesetzt w e r -
d e n , s o n d e r n sie e rha l ten a u c h e ine S t a t u e (twt.w) i m T e m p e l . 
A l s A n h a n g z u r S e k t i o n ü b e r d ie G o u v e r n e u r e f i nde t s ich e in E x k u r s ü b e r das 
P a n t h e r f e l l , d a s d ie G o u v e r n e u r e ( u n d a u c h a n d e r e Pr ies terränge) be i b e s t i m m t e n 
A n l ä s s e n t ragen . E s so l l ke ineswegs e in echtes P a n t h e r f e l l se in , v i e l m e h r w i r d es 
a u s Stoff hergeste l l t u n d m i t E d e l s t e i n e n u n d G o l d besetzt . Ke ines fa l l s sol l L e d e r 
i h r e n L e i b b e r ü h r e n . I n der P r a x i s g ib t es t a t säch l i ch Belege da fü r , d a ß P a n t h e r -
fe l le a u s S t o f f im i t i e r t w u r d e n , so f a n d e n s i ch k o n k r e t e E x e m p l a r e i m G r a b des 
T u t a n c h a m u n (a l l e rd ings n e b e n ech ten P a n t h e r f e l l e n ) , 3 4 i m G r a b T T 3 2 3 5 sowie 
e in S t ü c k uns i cherer H e r k u n f t i m M e t r o p o l i t a n M u s e u m o f A r t s N e w Y o r k . 3 6 D a s 
L e d e r t a b u d ü r f t e m i t d e m W o l l t a b u f ü r ägyp t i s che Pr iester z u s a m m e n h ä n g e n , das 
a u c h sonst , v o r w i e g e n d a u s gr iech i schen Q u e l l e n b e k a n n t i s t . 3 7 
E r h e b l i c h sch lechter erha l ten ist l e ider d ie S e k t i o n ü b e r d i e P r o p h e t e n des T e m -
pels . Ehre T ä t i g k e i t e n k o n z e n t r i e r e n s ich a u f d ie R i tua le , d ie Deta i l s b l e i b e n aber 
w e i t g e h e n d i m D u n k e l n . A u c h sie e rha l t en e ine S ta tue {bntl). Mehrere wei tere S e k -
34 Briefliche Auskunft von Dr. G. Vogelsang-Eastwood, der ich dafür herzlich danken möchte. 
35 L . Kakosy, Dzsehutimesz sirja thebanan Budapest 1989), S. 51 Abb. 54. 
•% Den Hinweis hierauf verdanke ich ebenfalls Vogelsang-Eastwood. Das Stück ist erwähnt bei 
H. E. Winlock, The Costume of an Egyptian Priest, BMMA 27/8 (August 1932), S. 186 sowie 
Th. Logan, Papyrus Harkness, in: Fs Hughes, SAOC 39 (Chicago 1976), S. 148. 
37 Wichtigste Quelle hierfür ist Plutarch, De Iside Kap. 4, wo speziell die Begründung geliefert 
wird, daß Wolle, Haar und Nägel aus überschüssiger Materie entständen (352 CD); weitere Anga-
ben finden sich etwa Herodot, 2, 81 sowie im Gnomen des Idios Logos, s. J. G. Griffiths, Plutarchs 
De Iside (Swansea 1970), 270 f. (Kommentar); A. Lloyd, Herodotus, Book II. Commentary 1-98, 
EPRO 43 (Leiden 1976), S. 342 f. 
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t i o n e n m i t Pr i es te rn spezieller R i tua l t ä t igke i t s i n d so sch lecht erha l ten , d a ß d ie 
re ine Iden t i t ä t des A m t e s e ins twe i len uns i cher ist. D a b e i d ü r f t e n unter a n d e r e m 
d ie jen igen g e n a n n t se in , die s i ch spezie l l u m os i r ian ische R i t u a l e k ü m m e r n , jeden-
falls w e r d e n e in ige P h r a s e n au fgegr i f f en , d i e s ich ä h n l i c h berei ts i n der o b e n e r -
w ä h n t e n S e k t i o n ü b e r Z u g a n g s b e r e c h t i g u n g a u os i r i an i schen Bere ichen der T e m -
p e l a n l a g e f i n d e n . 
E i n k lareres B i l d g e w i n n t m a n erst w i e d e r be i der B e h a n d l u n g des Schre ibers des 
G o t t e s b u c h e s (sbi.w mfö.t wer).38 E r arbe i te t recht e n g m i t d e m Pr iester der S a c h -
m e t u n d d e m S k o r p i o n s b e s c h w ö r e r z u s a m m e n , s o d a ß es v ie le A k t i v i t ä t e n g ib t , d ie 
i n d iesen drei a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n D i e n s t a n w e i s u n g e n m e h r f a c h g e n a n n t w e r -
den . Z u n ä c h s t e r f a h r e n w i r v o n Ä c h t u n g s r i t u a l e n , w e l c h e der Schre iber des G o t t e s -
b u c h e s gegen A p o p i s u n d d ie K i n d e r der E r m a t t u n g 3 9 d u r c h f ü h r e n sol l . V e r w e n d e t 
w e r d e n d ie ü b l i c h e n Schr i f t t räger bzw. Figurinenmateriaüen T o n , A k a z i e n - u n d 
M a n d e l h o l z , v e r m u t l i c h a u c h P a p y r u s r o l l e n u n d W a c h s . 
Sehr in teressant ist d ie B e s c h r e i b u n g , d a ß der Schre ibe r des G o t t e s b u c h e s d a s 
P e r s o n a l des T e m p e l s a u f A u s s a t z 4 0 i nsp i z ie ren sol l . I m Vere in m i t d e n we i te ren 
A n g a b e n , d ie b e i m S k o r p i o n s b e s c h w ö r e r n o c h g e m a c h t w e r d e n , l ä ß t s ich ersch l ie -
ß e n , w i e d ie Ä g y p t e r streng a u f m ö g l i c h e Fä l le v o n A u s s a t z achte ten , d ie in f i z ier ten 
P e r s o n e n a u s d e r G e m e i n s c h a f t aussch lössen u n d O r t e , w o Fä l le au fget re ten s ind , 
gere in igt h a b e n . V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d g e w i n n e n d ie v o n k lass i schen A u t o r e n i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m E x o d u s der J u d e n a n g e f ü h r t e n T r a d i t i o n e n ü b e r e ine Ver-
t r e i b u n g v o n A u s s ä t z i g e n 4 1 e ine e twas a n d e r e D i m e n s i o n . 
E b e n f a l l s kontro l l i e r t w e r d e n so l len d i e T iere , d i e i n d ie V i e h h ü r d e bzw . z u r 
S c h l a c h t b a n k k o m m e n , w o b e i der Schre iber des G o t t e s b u c h e s m i t d e m P e r s o n a l 
der B i b l i o t h e k 4 2 (c.t pr-nh) s ow ie d e m Sachmetpr i e s te r z u s a m m e n a r b e i t e t . D a b e i 
ist e in d o p p e l t e W i r k u n g beabs icht ig t . Z u m e inen so l len T i e re geschütz t w e r d e n , 
d ie i h r e n k ö r p e r l i c h e n M a r k i e r u n g e n n a c h als he i l ige T i e re a n z u s e h e n s ind , z u m 
a n d e r e n - h i e r f ü r ist s c h w e r p u n k t m ä ß i g der Sachmetpr i e s te r z u s t ä n d i g - so l len i n -
f iz ierte u n d n i ch t z u m Verzehr gee ignete Sch lacht t i e re e r k a n n t w e r d e n . 
G e w i s s e r m a ß e n als A n h a n g h in te r der Nach fo lge rege lung , d ie sonst j e d e n A b -
schni t t absch l i eß t , w i r d n o c h angegeben , der Schre iber des G o t t e s b u c h e s sol le 
Schr i f t en ab fassen ü b e r das , w a s er i m T e m p e l tu t , a u ß e r d e m u . a . b e i der Hers te l -
l u n g v o n Gö t t e r s t a tuen i m G o l d h a u s a n l e i t e n d t e i l n e h m e n . 
D e r Sachmetpr ies ter , der u n b e s c h a d e t se ines N a m e n s nicht a n K u l t e der S a c h m e t 
38 Für diesen und die beiden folgenden Abschnitte verweise ich auf eine detailliertere Beschrei-
bung in J. F. Quack, Between Magic and Epidemie Control. On Some Instructions in the Book of the 
Temple, in: S. Seidlmayer (Ed.), Religion in Context. Imaginary Concepts and Social Reality (i. DE). 
39 „Kinder der Ermattung" (m4.w bfi) ist ein gängiger ägyptischer Begriff, der mutmaßlich eine 
bewußte Verzerrung von „Kinder der Rebellion" [msi.w W ) darstellt. 
40 Das im Ägyptischen verwendete Wort ist Ifmw.t-sS, zur Bedeutung s. die Bemerkungen von 
J. Osing, Hieratische Papyri aus Tebtunis I, S. 115 Anm. e) sowie J. F. Quack, BiOr 54 (1997), 
Sp. 332. 
41 Zu diesen Traditionen s. zuletzt J. Assmann, Ägypten. Eine Sinngeschichte (München/Wien 
1996), S. 255-258; 440-446; Th. Schneider, Ausländer in Ägypten während des Mittleren Reiches 
und der Ffyksoszeit, Teil 1. Die ausländischen Könige. ÄAT 42 (Wiesbaden 1998), S. 76 -98 . 
42 Die etwas behelfsmäßige Übersetzung „Bibliothek" verwende ich bewußt, um der üblichen, 
aber nach der Vokalisation sehr problematischen Auffassung als „Lebenshaus" zu entgehen. 
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g e b u n d e n , s o n d e r n ü b e r r e g i o n a l ü b l i c h is t ,4 3 sol l e ine l e i h e v o n S c h u t z - u n d R e i n i -
g u n g s r i t u a l e n d u r c h f ü h r e n , u n t e r a n d e r e m n a t ü r l i c h d ie B e s ä n f t i g u n g der S a c h -
m e t , aber a u c h d e n „ S c h u t z des H a u s e s " . E i n e besondere B e t o n u n g erha l ten B e -
sänfügungsrituale, d i e d r e i m a l j ä h r l i c h , n ä m l i c h a m N e u j a h r s t a g (wpi-mp.t), im e r -
s ten u n d i m v i e r t e n M o n a t der S o m m e r j a h r e s z e i t (tpl Smw3bf 4 htm) d u r c h g e f ü h r t 
w e r d e n so l len . B e i i h n e n so l l e in g r o ß e s O p f e r i n Sepa t , i n M e m p h i s u n d i m B i n s e n -
ge f i l de d a r g e b r a c h t w e r d e n . Ferner ist de r Sachmetpr i e s te r f ü r H y g i e n e , 4 4 n ä m l i c h 
f ü r d a s R e i n i g e n d e r G e f ä ß e i m T e m p e l z u s t ä n d i g . Besonders beach tenswer t ist se in 
W i r k e n i m S e u c h e n s c h u t z , i n d e m e r nämlich H i m m e l u n d E r d e a u f A n z e i c h e n v o n 
Pes t i l enz a n M e n s c h e n u n d V i e h un te r such t . I m Zwe i f e l s f a l l sol l e in K o m i t e e v o n 
z w e i S a c h m e t p r i e s t e m , d e m ä l tes ten K ö n i g s s o h n u n d d e m Wes i r d a r ü b e r M e l d u n g 
i n der R e s i d e n z erstat ten. W i e s c h o n o b e n e r w ä h n t , arbe i te t er m i t d e m Schre iber 
d e s G o t t e s b u c h e s z u s a m m e n , u m V i e h z u m u s t e r n . -
D e r S k o r p i o n s b e s c h w ö r e r e rwe i s t s ich a ls der t yp i s che ägyp t i s che Magier , zumin-
dest w a s d e n j e n i g e n Bere i ch der M a g i e be t r i f f t , de r s ich m i t Schu te v o r T i e r e n u n d 
d e r H e i l u n g v o n K r a n k h e i t e n beschä f t ig t , a u ß e r d e m wen igs tens te i lweise a u c h m i t 
S c h a d e n s m a g i e . F ü r le tz teren Bere i ch sol l er das B u c h z u m N i e d e r w e r f e n des A p o -
p i s sow ie d e r F e i n d e des Os i r i s u n d des K ö n i g s rezi t ieren. 
D a r ü b e r h i n a u s so l l e r d ie A n z e i c h e n f ü r d i e N i l ü b e r s c h w e m m u n g z u s a m m e n 
m i t d e n M i t a r b e i t e m d e r B i b l i o t h e k des K ö n i g s h a u s e s , d i e i m T e m p e l s i nd , sow ie 
d e m ä l tes ten K ö n i g s s o h n b e o b a c h t e n . W o h l i m Z u s a m m e n h a n g d a m i t s teht , d a ß er 
i n S e p a , i n der R e s i d e n z , i n H e l i o p o l i s , i n d e n S u m p f m a r s c h e n , i n B a b y l o n u n d i m 
B i n s e n g e f i l d e d a s N i l b u c h i n s W a s s e r w e r f e n sol l . E b e n s o so l len d a s S t r ö m e n der 
Ü b e r s c h w e m m u n g u n d d i e d a m i t v e r b u n d e n e n Ver l agerungen des F l u ß l a u f e s bzw. 
G e b i e t s v e r ä n d e r u n g e n geme lde t w e r d e n . 
Z u r ü c k z u r M a g i e f ü h r t die A n g a b e , er sol le die S c h l a n g e n m u s t e r n u n d d ie 
s c h ä d l i c h e n i m G a u ver t re iben , e n t s p r e c h e n d a u c h S c h u t z a m u l e t t e gegen S c h l a n -
g e n b i ß , L ö w e n u n d a n d e r e ge fähr l i che T i e r e herste l len sow ie w i d r i g e W i n d e be i der 
B a r k e n f a h r t des G o t t e s v e r h i n d e r n . D i e A u s d r u c k s w e i ß e des Textes legt es n a h e , 
d a ß e in B e z u g z u den sehr h ä u f i g e n s o g e n a n n t e n Tex ten A u n d B d e r H o r u s s t e l e n 
bes teht . 
W i e s c h o n der Schre iber des G o t t e s b u c h e s , so l l a u c h er a u f A u s s a t z kontro l l i e ren , 
i m G e g e n s a t z z u i h m aber d i e g e s a m t e B e v ö l k e r u n g , w o b e i a u c h d i e S c h u t z m a ß -
n a h m e n s tärker b e t o n t w e r d e n . I m Z u s a m m e n h a n g d a m i t s teht , d a ß er generel l a ls 
A r z t b e i b e s t i m m t e n K r a n k h e i t e n w i r k e n sol l . Sowe i t d iese l ex ika l i s ch e i n i g e r m a -
ß e n f a ß b a r s i n d , h a n d e l t es s ich stets u m H a u t k r a n k h e i t e n bzw. K r a n k h e i t e n , d ie 
s i ch a u f der H a u t m e r k l i c h ä u ß e r n . 
E s fo lg t e ine w e n i g b e k a n n t e Ges ta l t m i t d e m T i te l nsw.ti. D e r be t re f f ende M a n n 
ist spez ie l l f ü r d e n K ö n i g s k u l t i m T e m p e l z u s t ä n d i g . K o n k r e t sol l er d e n K ö n i g s s t a -
t u e n , d ie s i ch i m T e m p e l u n d i n d e n K a p e l l e n sow ie i m U m g a n g b e f i n d e n , O p f e r g a -
b e n d a r b r i n g e n u n d d e m K ö n i g s k a h u l d i g e n . 
R e c h t a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t w i r d der Schu lme i s te r (Iml-rS sbl.w). E r soll d ie 
K i n d e r der P r o p h e t e n , der Vor lesepr ies ter u n d der h o c h r a n g i g e n Pr ies ter un te r r i ch -
43 Hierzu und zum folgenden Abschnitt vgl. die ausführliche Bearbeitung durch F. von Känel, 
Les pretres-ouab de Sekhmet et leg conjurateurs de Serket (Paris 1984). 
44 Vgl. hierzu und zum folgenden H. Engelmann, J. Hallof, Der Sachmetprieater. Ein früher Re-
präsentant der Hygiene und des Seuchenschutzes, SAK 23 (1996), S. 103-146. 
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ten u n d un te r i h n e n d e n j e n i g e n a u s w ä h l e n , der »einen Fäh igke i t en n a c h s e i n e m V a -
ter n a c h f o l g e n soll . W e r t gelegt w i r d , i m Z u s a m m e n h a n g des T e m p e l k u l t e s v e r -
s tänd l i ch , a u f e ine m u s i k a l i s c h e A u s b i l d u n g i n b e s t i m m t e n Gesangs techn iken , 
A u c h al le sonst igen Verha l tenswe isen i m T e m p e l so l len unterr ich te t w e r d e n . Ü b e r 
d iesen Bere ich , s o zusagen d i e „ G r u n d a u s b i l d u n g " h i n a u s , erhä l t d e r Schu lme i s t e r 
n o c h e inen spez ie l len A u f t r a g , d i e K i n d e r der P r o p h e t e n 4 5 z u unterr i ch ten . D a b e i 
w e r d e n v ie r versch iedene A u s b i l d u n g s p h a s e n un tersch ieden . A n erster S t e l e steht 
d ie U n t e r w e i s u n g i n d e n „ G o t t e s w o r t e n " (mfw-nfr), d e n G e b r ä u c h e n v o n O b e r - u n d 
U n t e r ä g y p t e n u n d d e n S p e z i f i k a des b e t r e f f e n d e n G a u e s , d . h . d e n i n d e n g a u s p e z i -
f i s chen M o n o g r a p h i e n n iederge legten res tacrae u n d L o k a l m y t h e n , sow ie d e n V o r -
schr i f ten f ü r den K ö n i g s h o f . 
I n der zwe i t en P h a s e geht es u . a . u m d ie E i n p r ä g u n g der Festr i tuale u n d der 
K u l t a u s ü b u n g sow ie die E r k l ä r u n g v o n schwier igen Textet ei len. D e r dr i t te U n t e r -
r ichtabere ich u m f a ß t m e d i z i n i s c h e K e n n t n i s s e , d e r v ier te d ie E k l i p t i k o n ü n a , 
Schr i f t en des B a k a m i e r u n g s h a u s e s (pr-ttfr) u n d e in ige sch lecht erhal tene Bere iche . 
D e r a ls nächs ter b e h a n d e l t e T i t e l ist z w a r i n e iner k l e i n e n L ü c k e ver lo ren , d e m 
Inha l t n a c h h a n d e l t es s ich j e d o c h m i t e in iger Wahrsche inHchke i t u m d e n U m r i ß -
ze i chner (sbi.w kf), der e ine R e i h e v o n H a n d w e r k s b e r u f e n einlei tet . E r so l l d ie 
M a u e r n der Got tesschre ine n a c h den M o d e l l v o r l a g e n des Bücherhauses b e m a l e n . 
A u ß e r d e m so l len Bere i che des T e m p e l s 4 6 a m 16. T a g d e s ersten M o n a t s der Ü b e r -
s c h w e m m u n g s z e i t m i t O c k e r ge fä rb t w e r d e n . Bei der H e r s t e l l u n g der S t a t u e n , d ie 
un ter A n l e i t u n g des Vor lesepr iesters u n d des Persona l s der B i b l i o t h e k s ta t t f indet , 
k o m m t er v o r den B i l d h a u e r n z u m E i n s a t z . D a r ü b e r h i n a u s soll er al les, w a s i n d e n 
T e m p e l n hergestel l t w i r d , m i t d e m N a m e n seiner M a j e s t ä t u n d der G a u g ö t t e r m a r -
k ie ren , spez ie l l Tex t i l i en , d ie f ü r d e n G o t t b e s t i m m t s ind . Se lbs tvers tänd l i ch 
k o m m t er a u c h b e i m R i t u a l der M u n d ö f f n u n g z u m E i n s a t z , 4 7 u n d z w a r e b e n s o f ü r 
S ta tuenhers te l lung i m G o l d h a u s w i e f ü r d ie f u n e r ä r e N u t z u n g des Textes . 
E s f o lg t der B i l d h a u e r (ks.tl/gnw.tl). Ü b e r seine pr inz ip ie l l e A r b e i t be i de r S t a -
tuenhers te l lung h i n a u s l a ß t der z u n e h m e n d schlechtere E r h a l t u n g s z u s t a n d le ider 
w e n i g Sch lüsse zu . G le iches gi l t f ü r d e n O b e r h a n d w e r k e r (wr hmw.w) u n d d e n 
„ O b e r s t e n der O b e r e n " (hri-hrLw) 
F ü r e i n e n l ä n g e r e n Bere ich ist d a n n k e i n e ges icherte A b f o l g e z u erste l len, d a 
eventue l l d o r t h i n gehör ige F r a g m e n t e ke ine Se i t enzah len a u f w e i s e n . E i n d e n k b a r e r 
K a n d i d a t f ü r d iesen Bere ich ist e t w a e in h o h e s , aber re la t iv s c h m a l e s F r a g m e n t , i n 
d e m v o r a l l e m d ie P r o s p e k t o r e n des T e m p e l s (smn.tlw) e r w ä h n t w e r d e n . S ie so l len 
a u f der S u c h e n a c h w e r t v o l l e n M i n e r a l i e n i n d ie W ü s t e z i ehen u n d b is z u d e n 
O a s e n der W e s t w ü s t e ge langen . 
45 Die sonstigen Ränge sind hier nicht aufgeführt, was darauf hindeutet, daß es sich um eine ex-
klusive Zusatzqualifikatioa für die Kinder der höchsten Würdenträger handelt. 
46 Die genaue Angabe ist leider einer Lücke zum Opfer gefallen, 
47 Dazu ist zu bemerken, daß ein bislang unklarer Titel unter den Handwerkern des Mundöff-
nungsrituals tatsächlich entweder direkt sbi k{ zu lesen ist oder zumindest sein sachliches Äquiva-
lent darstellt, da er an einer Stelle in der demotischen Version des Buches vom Tempel mit sbi kt in 
zweifelsfreier Schreibung wiedergegeben wird. 
48 Zu diesem Titel, der vorwiegend bei Steinbruchexpeditionen des Mittleren Reiches belegt ist, 
s. ausführlich K.-J. Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in die Ost-Wüste, 
HÄB 15 (Hildesheim 1981), S. 33 -35 . 
16 Arch i v für Religionsgeschichte, 2. Band , He f t 1, 2 0 0 0 
E i n d u r c h Seitenzahlen fixierter Bere i ch a b Sei te 2 0 der H a u p t h a n d s c h r i f t n e n n t 
h a u p t s ä c h l i c h Ä m t e r p r a k t i s c h e r Tä t igke i t . Z u n ä c h s t erscheint der K ü c h e n m e i s t e r 
(Iri-psi). E r ist e r w a r t u n g s g e m ä ß f ü r d i e L e b e n s m i t t e l z u s t ä n d i g , d ie anges ichts der 
z a h l r e i c h e n O p f e r i m T e m p e l k e i n k l e iner B e r e i c h s ind . 
E s fo lg t der f ü r d e n B r a n d o p f e r a l t a r Z u s t ä n d i g e (lrf-fr3wl). E r ist m i t den B r a n d -
o p f e r n (lfr.wt n.t tfwl) beschä f t ig t . D a n e b e n so l l er a u c h generel l i n se inen Z u g a n g s -
bere i chen F e u e r e n t f a c h e n u n d aus l ö schen . 
D e r n a c h f o l g e n d e A m t s t r ä g e r , dessen T i t e l le ider i n e iner k l e i n e n L ü c k e ver lo ren 
ist , sche in t v o r r a n g i g d a f ü r v e r a n t w o r t l i c h , d i e O r d n u n g a u f r e c h t z u erhal ten. S o 
soll er b e i Fes ten e i n e n f re ien W e g b a h n e n ($sr wij.t) o d e r die T ü r h ü t e r a n w e i s e n , 
d a m i t n i e m a n d o h n e E r l a u b n i s z u r T ü r h e r e i n k o m m t . A n s c h l i e ß e n d , o h n e d a ß der 
k o n k r e t e Ü b e r g a n g e rha l t en is t , s che in t es u m v e r w a l t u n g s m ä ß i g e A b r e c h n u n g e n 
z u gehen , b e i d e n e n der B e s i t z s t a n d des T e m p e l s i n S c h a t z h a u s , S c h e u n e u n d V i e h -
h ü r d e z u k o n t r o l l i e r e n ist. D e r b e t r e f f e n d e A m t e i n h a b e r sol l m i t d e m L e s o n i s - P r i e -
ster u n d d e n b e i d e n G o u v e r n e u r e n z u s a m m e n a r b e i t e n . 
W i e d e r e rha l t en ist der n ä c h s t e T i t e l , n ä m l i c h der Opfer t i schschre iber {stf.w 
wfh.w). D a f ü r ist se ine D i e n s t a n w e i s u n g n u r sehr b r u c h s t ü c k h a f t erha l ten . V o m 
d a r a u f f o l g e n d e n , w i e d e r i n e iner L ü c k e ve r l o renen A m t s t r ä g e r e r fähr t m a n i m m e r -
h i n , er sei d a f ü r z u s t ä n d i g , d ie K u l t g e r ä t e des T e m p e l s (hnw m fih [ . . . ] ) a u s z u h ä n -
d igen , w o b e i jewei l s b e i m P h y l e n w e c h s e l d ie v i e r Vertreter der e inen P h y l e sie d e n 
V i e r e n d e r n ä c h s t e n ü b e r g e b e n w ü r d e n . O h n e d a ß k l a r w i r d , wer h i e r z u s t ä n d i g ist , 
w i r d d a n n u . a . n o c h d ie Ü b e r g a b e v o n Tex t i l i en , H a l s k r a g e n u n d K r ä n z e n e r -
w ä h n t . 
A l s nächs tes f a ß b a r w e r d e n d i e H i r t e n des T e m p e l s . M a n e r f ä h r t u n t e r a n d e r e m , 
w i e d ie M i l c h d u r c h e in g roßes S ieb (bnm.t wr.t) geseiht w e r d e n sol l . N a c h e in igen 
sehr sch lecht e rha l t enen Bere i chen w i r d der Sch läch ter (hn.Ü) g e n a n n t . U n t e r a n -
d e r e m sol l er e in i m T e x t des B u c h e s v o m T e m p e l m e h r f a c h e r w ä h n t e s T i e r n a m e n s 
(l)shS s c h l a c h t e n , dessen I d e n t i f i z i e r u n g n o c h Schwier igke i t en berei tet . 
A l s le tz ter T i t e l i n d i e s e m T e x t b e r e i c h ist n o c h der R i n d e r v o r s t e h e r (lml-r3 ih.w) 
z u e r w ä h n e n . Be i i h m h a n d e l t es s ich w i e d e r u m eines d e r j e n i g e n Ä m t e r , d ie n i c h t 
der R o t a t i o n unter l i egen , s o n d e r n m i t zwe i m u t m a ß l i c h p e r m a n e n t tä t igen P e r s o -
n e n bese tz t w e r d e n . V o n i h n e n i s t de r e ine als H o r a s , der d a s H e r z p r ü f t {hr.wlplb) 
beze i chne t , der a n d e r e ist n i ch t erha l ten , m u t m a ß l i c h aber a ls A n u b i s , der das 
H e r z p r ü f t , z u e r g ä n z e n . 4 9 
D e r o b e n bere i ts k u r z e r w ä h n t e Leson i spr ies ter (Iml-rS Snw) ersche int übr igens 
t a t s ä c h l i c h m i t R e s t e n seiner D i e n s t a n w e i s u n g i n e i n e m F r a g m e n t , d a s e t w a i n d i e -
sen Bere i ch g e h ö r e n dür f te . E r fo lg t d a b e i i n der A b f o l g e der T i te l a u f d e n I m k e r 
(Irl-bLt). B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e sol l a u c h der L e s o n i s der ü b l i c h e n R o t a t i o n m i t 
v ier s ich m o n a t l i c h a b w e c h s e l n d e n Ver t re tern un terhegen . D iese A n g a b e sowie 
seine verg le i chswe i se w e n i g p r o m i n e n t e R o l l e s tehen eher i m G e g e n s a t z z u d e m , 
w a s w i r a u s der Spä t ze i t ü b e r d e n L e s o n i s u n d seine w i c h t i g e S o n d e r p o s i t i o n g e -
g e n ü b e r d e n sons t igen Pr ies te rn w i ssen . 
D i e le tz ten Bere iche des B u c h e s v o m T e m p e l w e r d e n z u n e h m e n d f r a g m e n t a r i -
** Zu diesen Göttergestalten s. vor allem A. Egberts, In Quest of Meaniag. A Study of the An -
eient Egyptian Rites of Consecrating the Meret-Chests and Driving the Calves, EU 8, (Leiden 
1995), S. 306; einige Bemerkungen auch bei J. F. Quack, A New Bilingual Fragment from the Bri-
tish Museum (erscheint in JEA). 
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scher u n d schwerer z u p laz ie ren . E r w ä h n e n s w e r t ist h ie r e t w a e in F r a g m e n t , i n 
d e m P e r s o n e n g e n a n n t s i nd , d ie u . a . d ie N e k r o p o l e kon t ro l l i e ren sol len. D i e B e -
gräbn i ss tä t ten der he i l igen T i e re u n d der P r o p h e t e n sp ie len d a b e i e ine besondere 
Ro l le . A u ß e r d e m so l len sie d a r a u f ach ten , d a ß m a n i n b e s t i m m t e n he i l igen Bere i -
c h e n k e i n e n U r i n o d e r K o t h in te r l äß t . I m Fa l le e ines Vers toßes w e r d e n har te S t r a -
f e n a n g e d r o h t , o f f e n b a r u . a . A b s c h n e i d e n v o n N a s e u n d O h r e n . 
U n t e r d e n n i e d e r e n Bed iens te ten des T e m p e l s , d ie n u r i n k l e i n e n u n d f r a g m e n t a -
r i schen B r u c h s t ü c k e n f a ß b a r s i nd , m ö c h t e i c h n o c h d e n V i e b m ä s t e r oder d e n F a l -
lenstel ler e r w ä h n e n . Besonders zah l re i ch ver t re ten s i n d L e u t e , d ie m i t Ge t re ide z u 
t u n h a b e n , d . h . es un te r a n d e r e m m a h l e n m ü s s e n . H i e r w e r d e n n i c h t w e n i g e r a ls 
f ü n f z i g M a n n p r o M o n a t , i n s g e s a m t a l so z w e i h u n d e r t angesetzt . 
E i n e twas u m f a n g r e i c h e r erha l tener Bere i ch des Tex tes spr i ch t un ter a n d e r e m 
v o n d e n T ü r h ü t e r n {IrLw 3) des T e m p e l s . 5 0 E r h a l t e n ist , d a ß sie d ie S to f fe , V a s e n 
u n d sons t igen G e r ä t e des T e m p e l s i n i h r e n A u f b e w a h r u n g s o r t e n b e w a c h e n so l len . 
H i r t e n so l len d e n als „ G o t t " beze i chne ten B e w o h n e r des Bezirks- d e r he i l igen T ie re 
(mir.w) b e w a c h e n , spezie l l w e n n er i n s F e l d ausz ieht . E s sche int v o r a l l e m a n h e i -
l ige St iere g e d a c h t z u sein. Ferner e r f ä h r t m a n a u f d e m be t re f f enden B r u c h s t i c k 
n o c h m a l s v o n S c h u t z m a g i e z u m Versch l i eßen des M u n d e s v o n S c h l a n g e n u n d z u r 
A b w e h r v o n Sch langen . 5 1 A u c h Ä c h t u n g s r i t u a l e m i t H i l f e v o n Fe ind f i guren w e r d e n 
erneut e r w ä h n t . 
B i sher w a r i m m e r v o n m ä n n l i c h e m T e m p e l p e r s o n a l d ie R e d e , es g ib t j e d o c h a u c h 
einige H i n w e i s e a u f we ib l i che T e i l n a h m e a m Ku l t . Z u m e inen w e r d e n d ie S ä n g e r i n -
n e n e r w ä h n t . 5 2 D a r ü b e r h i n a u s g ibt es e in ige wei tere , le ider m e i s t sehr u n k l a r e B e -
m e r k u n g e n i n sch lecht e rha l tenen B r u c h s t ü c k e n . Po ten t ie l l besonders b e m e r k e n s -
wer t ist d a b e i e ine A n g a b e ü b e r Re inhe i t svon^r i r i f t en f ü r e ine F r a u , der e ine Fr is t 
gesetzt w i r d . Z u d e m w i r d i m Fa l le eines M a k e l s ( 'bw) l e ider n i c h t genauer de f i n i e r -
ter A r t m i t der A m t s e n t h e b u n g (fr m wnw.t) gedroht . 
S c h l i e ß l i c h sol l te a ls e ins twei len p r o b l e m a t i s c h e r Bere i ch n o c h d ie B e s c h r e i b u n g 
eines g r o ß e n Festes m i t zah l re i chen O p f e r n e r w ä h n t w e r d e n . D e r Sache n a c h b e -
steht e in ige W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d a ß es s i ch u m d a s N e u j a h r s f e s t h a n d e l t . Se ine P o -
s i t ion i m T e x t b l e i b t derze i t vö l l i g o f f e n . A u c h se ine Z u g e h ö r i g k e i t a l s so lche 
m o c h t e i c h n u r akzep t i e ren , d a es v o n d i e s e m Bere i ch B r u c h s t ü c k e versch iedener 
H a n d s c h r i f t e n g ib t , v o n d e n e n z u m i n d e s t d ie e ine i n e i n e m D u k t u s geschr ieben ist , 
der n u r f ü r die be t re f f ende H a n d s c h r i f t d e s B u c h e s v o m T e m p e l selbst be legt ist. 
A b s c h l i e ß e n d z u m B u c h v o m T e m p e l sei h ier n o c h a u f d ie Mög l i chke i t h i n g e w i e -
sen, d a ß e in k l e iner Te i l d a v o n s c h o n l a n g e i n e i n e m h i e r o g l y p h i s c h e n A u s z u g b e -
k a n n t ist . D a b e i h a b e i c h e ine Inschr i f t i m G o l d h a u s des T e m p e l s v o n D e n d e r a i m 
A u g e ( D e n d e r a V I I I 1 2 8 , 1 5 f . ; 131 , 1 - 6 ) , d ie i n neuerer Ze i t ö f ters k o m m e n t i e r t 
50 Diese Türhüter entsprechen, wie von F. Hoffmann und J. F. Quack in einem in Vorbereitung 
befindlichen Artikel im Detail nachgewiesen wird, den Pastophoroi der griechischen Texte. 
51 Hier sei daran erinnert, daß die wichtige magische Statue des Djedhor, des Retters, Edition 
von E. Jeh'nkovä-Reyniond, Les inscriptions de la statue guerisseuse de Djed-Her-Le-Sauveur, BdE 
23 (Kairo 1956), einem Türhüter gehört. 
52 Sie finden sich auf dem bereits veröffentlichten pTebtunis Tait 32, Edition W. J. Tait, Papyri 
from Tebtunis in Egyptian and Greek, T E 3 (London 1977), S. 88, T. 7; das betreffende Stück ge-
hört mit pCarlsberg 316, pBerlin 14439 c) sowie einem unveröffentlichten Papyrus in Florenz zu 
einer Handschrift. 
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w o r d e n is t .5 3 S ie e n t h ä l t D i e n s t a n w e i s u n g e n f ü r d ie H a n d w e r k e r , d ie i n ihrer 
S t r u k t u r u n d i h r e m St i l d e n D i e n s t a n w e i s u n g e n des B u c h e s v o m T e m p e l sehr ä h -
n e l n . D i e V e r w a n d t s c h a f t ze ig t s i ch a u c h d a r i n , d a ß i m G e g e n s a t z z u m rea len Z u -
s t a n d z u r Z e i t de r N iederschr i f t m i t n u r v i e r P h y k n oper ier t w i r d . B i sher k o n n t e 
le ider n o c h k e i n e k o n k r e t e T e x t ü b e r e i n s t i m m u n g m i t e iner H a n d s c h r i f t des B u c h e s 
v o m T e m p e l n a c h g e w i e s e n w e r d e n . A b e r i m m e r h i n ist i n F l o r e n z i n z w i s c h e n e in 
k l e i n e s F r a g m e n t a u f g e t a u c h t , v o n d e m z u m i n d e s t e r k e n n b a r ist , d a ß es das P e r s o -
n a l d e s G o l d h a u s e s n e n n t . 
N e b e n d e m e i g e n t l i c h e n B u c h v o m T e m p e l s i n d b e i d e r T e x t a u f n a h m e e ine R e i h e 
we i terer T e x t e a u f g e f u n d e n w o r d e n , d i e engere B e r ü h r u n g s p u n k t e z u m a n c h e n i n -
h a l t l i c h e n B e r e i c h e n ze igen u n d h ie r w e n i g s t e n s k u r z vorgeste l l t se in so l len. 
E i n a u s D e i r e l - B a h r i s t a m m e n d e s römerze i t l i ches P a p y r u s f r a g m e n t i m Br i t i sh 
M u s e u m ( p B M 1 0 5 6 5 ) 5 4 we i s t m e h r e r e Ä h n l i c h k e i t e n z u r h i s to r i schen E i n l e i t u n g 
des B u c h e s v o m T e m p e l a u f . W i e d o r t w i r d der T e m p e l des A t u m v o n H e h o p o l i s ge -
n a n n t , e b e n s o findet s ieb d i e E r w ä h n u n g v o n s ieben J a h r e n i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t der N i l ü b e r s c h w e m m u n g . A l l e r d i n g s s che inen h i e r n i c h t n u r s ieben m a g e r e , 
s o n d e r n a u c h s i e b e n fette J a h r e g e n a n n t . S c h l i e ß l i c h ersche int statt des H o r d j e d e f 
e i n a n d e r e r b e r ü h m t e r Weiser , n ä m l i c h der obers te Vor lesepriester I m h o t e p . D e r 
sehr f r a g m e n t a r i s c h e E r h a l t u n g s z u s t a n d des k l e i n e n S tückes m a c h t genauere 
S c h l u ß f o l g e r u n g e n fast u n m ö g l i c h , d i e S p r a c h e des Textes ist , sowei t n a c h p r ü f b a r , 
Mi t te lägypt i sch . 
M i t e in iger Wahrsche inMchke i t v o m B u c h d e s T e m p e l s a b z u t r e n n e n ist e ine 
S a m m l u n g v o n D e k r e t e n , d i e a n g e b l i c h v o n K ö n i g e n des A l t e n Re i ches v e r f a ß t 
w u r d e n . I m T e x t k o n k r e t e rha l ten ist e i n m a l C h e o p s , u n d z w a r i n der a u s f ü h r l i c h e n 
F o r m seines N a m e s a ls bnm.w~bwj=f w(l). D a n e b e n w i r d a u c h D j o s e r e r w ä h n t , u n d 
n e b e n i h m ersche in t d e r oberste Vor lesepr ies ter I m h o t e p , S o h n des P t a h . I n d e n 
D e k r e t e n w i r d u n t e r a n d e r e m der A u f b a u v o n T e m p e l n i m jewe i l igen G e b i e t des 
E m p f ä n g e r s a n g e o r d n e t . D a b e i so l l en a u c h H a n d w e r k e r a u s der R e s i d e n z ausge -
sch i ck t w e r d e n , u m die g r o ß e N a m e n s t i t u l a t u r d e s Herrschers e inzugrav ie ren . Be-
stimmte D e k r e t e s che inen a n al le H a u p t z e n t r e n i n Ä g y p t e n ger ichtet z u sein u n d 
d ie j ewe i l igen spez i f i s chen Pr iester u n d P r i e s t e r innen a u f z u f o r d e r n , i n d ie R e s i d e n z 
z u k o m m e n . H i s t o r i s c h b e m e r k e n s w e r t d ü r f t e e ine E r w ä h n u n g des F ü r s t e n v o n 
Bybloe se in . 
V o m s e l b e n Schre iber , d e m w i r a u c h d ie bes terha l tene H a n d s c h r i f t des B u c h e s 
v o m T e m p e l ( p C a r l s b e r g 3 1 3 ) v e r d a n k e n , s t a m m t a u c h e in zwe i ter P a p y r u s , der 
s i ch a b e r d u r c h d e u t l i c h ger ingere B l a t t h ö h e u n d Z e i l e n z a h l b e i g r o ß e n F r a g m e n -
t e n le icht a b t r e n n e n l ä ß t . D i e Z u w e i s u n g k l e ine r B r u c h s t ü c k e k a n n a l lerd ings 
Schwie r igke i t en bere i ten , d a es u m e in v e r w a n d t e s T h e m a geht , n ä m l i c h R e g e l u n -
g e n f ü r d e n T e m p e l b e t r i e b . D iese H a n d s c h r i f t e n t h ä l t z u m e inen Gesetze , u n d z w a r 
53 Bearbeitungen und Bemerkungen bei fi. Chassinat, Le mystere d'Osiris au mois de Khoiak 
(Kairo 1966-68) , S. 48t f.; F. Daumas, Quelques textes de Fatelier des orfevres dam le temple de 
Dendara, in: Livre du Centenaire 1880-1980, MIFAO 104 (Kairo 1980), S. 109-118 (dort 
S. 112-114); S. Cauville, Les statues cultuelles de Dendera d'apres les inscriptions parietales, 
BIFAO 87 (1987), S. 73-117 (dort S. 110f.); Ph. Derohain, L'atelier des Orfevres ä Dendara et les 
origines de 1'alchiiBie, CdE 65 (1990), S. 233f. ; S. Aufrere, L'univers nuneral dans la pensee egyp-
tienne, BdE 105 (Kairo 1991), S. 363; D. Kurth, BiOr 51 (1994), Sp. 325 f. 
54 Das Stück stammt aus den Grabungen von E. Naville zu Anfang des Jahrhunderts. 
J . F . Q u a c k , Das B u c h v o m T e m p e l u n d verwandte T e x t e 19 
a n s c h e i n e n d Strafgesetze , f ü r Vergehen i m T e m p e l b e r e i c h , z . B . „ J e d e r n u u i aber , 
der e r t a p p t w i r d , w i e er Vöge l gestellt oder [F isehe] g e f a n g e n h a t [ . . . ] . " 5 5 D i e v e r -
h ä n g t e n S t ra fen f a l l en d u r c h a u s ha r t aus . E r w ä h n t -werden e t w a d i e A m t s e n t h e -
b u n g i m T e m p e l ( f r m wnw.t), Sch läge m i t e i n e m als „ H u n d " beze i chne ten O b j e k t 
( v e r m u t l i c h e ine A r t Pe i t sche ) sow ie d ie P f ä h l u n g (fi r tp-fo.t). Au fge l i s te t w e r d e n 
a u c h Spe i se tabus b e s t i m m t e r Pr iester sowie B e U e i d u n g s v o r s c h r i f t e n u n d generel le 
A n w e i s u n g e n f ü r das Verha l ten (tp-r(). E i n Beisp ie l ist e twa „ N i c h t soll i rgende in 
Text.il h i n e i n k o m m e n z u m (Bere ich der ) g r o ß e n Re inhe i t , a u s g e n o m m e n L e n d e n -
s c h u r z ( ? ) (sSfw) u n d G ü r t e l ( ? ) ( "gs)" oder „ W e n n er z u m T e m p e l k o m m t , w e n n er 
den P r o n a o s des T e m p e l s erre icht , sol l er d ie w e i ß e n S a n d a l e n 5 6 ab l egen" u n d ä h n -
l ich „ N i c h t treten w e i ß e S a n d a l e n e in i n i rgende inen Got tesschre in i n H i m m e l , 
E r d e u n d U n t e r w e l t des T e m p e l s . " L e i d e r i n w e i t g e h e n d ver lo renen Z u s a m m e n -
h a n g ersche int der N a m e des K ö n i g s Djoser. 
E i n sehr eigener Tex t sch l ieß l i ch , dessen a u s f ü h r l i c h e W ü r d i g u n g a n anderer 
Stel le er fo lgen m u ß , ist v o r w i e g e n d a ls D i a l o g z w i s c h e n P h a r a o u n d I m h o t e p st i l i -
siert. D a b e i geht es v o r a l l e m u m den T e m p e l u n d se ine A r c h i t e k t u r i n ihrer s y m b o -
l ischen A u s d e u t u n g . A s t r o n o m i s c h e bzw. a s t ra lmy tho log i s che G e s i c h t s p u n k t e 
sche inen e ine en t sche idende R o l l e z u sp ie len . 5 7 B e m e r k e n s w e r t ist übr igens , d a ß 
e in d e m D u k t u s n a c h s icher zugehör iges F r a g m e n t Res te einer K o s m o g o n i e „ h e r -
m o p o H t a n i s c h e n " T y p s enthä l t u n d d a m i t e ine b e m e r k e n s w e r t e Ä h n l i c h k e i t z u d e n 
s o g e n a n n t e n „ F r a g m e n t e n m e m p h i t i s c h e r T h e o l o g i e i n D e m o t i s c h e r S c h r i f t " 
(pBer l in 1 3 6 0 3 ) a u f w e i s t , i n d e n e n I m h o t e p a u c h e ine n i c h t ger inge Ro l l e spie l t .5 8 
S u m m a r y 
T h e " B o o k o f the T e m p l e " is a large m a n u a l o n the idea l E g y p t i a n t e m p l e t h a t t he 
a u t h o r is current l y recons t ruc t ing f r o m f o r t y m o s t l y u n p u b l i s h e d p a p y r i . T h e b o o k 
w a s o r i g m a l l y c o m p o s e d i n m i d d l e E g y p t i a n , b u t severa l m a n u s c r i p t s artest a 
t rans la t i on i n t o D e m o t i c , the v e r n a c u l a r l a n g u a g e o f t he late per i od . T h e present 
art ic le is a p r e l i m i n a r y report . A f t e r a shor t mt roduc t i o r i p r o vi d i n g a fictive h i s to r i -
ca l set t ing f o r the tex t i n the ear ly d y n a s t i c p e r i o d , t h e tex t descr ibes the a rch i tec -
tura l l a y o u t o f t he idea l E g y p t i a n t e m p l e i n great deta i l . T h e b o o k t h e n turns t o 
genera l ru l e s f o r pr iests . T h e y i n c l u d e a n o a t h f o r m u l a w i t h a Mst o f s i n fu l deeds , 
55 Zumindest in bestimmten Bereichen der Tempelanlage, vor allem in einer Zone um das Osi-
risgrab, war der Fang von Fischen und Vögem verboten, s. etwa H. Junker, Das Götterdekret über 
das Abaton, D A W 54 (Wien 1913), S. V i f . , 31 u. 72. 
56 Zu weißen Sandalen in Ägypten s. zuletzt St. Schwarz, Zur Symbolik weißer und silberner 
Sandalen, ZÄS 123 (1996), S. 69 -84. 
57 Hier sollte man an die auch sonst bezeugte Tradition der Spätzeit denken, Imhotep (bzw. in 
griechischspraehigen Texten Asklepios) als großen Astrologen anzusehen. Tatsächlich werden ihm 
in unpublizierten Handschriften auch einige demotische astrologische Traktate zugeschrieben. 
58 Edition einiger Fragmente bei W. Erichsen, S. Schott, Fragmente memphitischer Theologie in 
demotischer Schrift (Pap. demot. Berlin 13603), AAWLM Mainz (Wiesbaden 1954). Eine Reihe 
weiterer Bruchstücke des (aus Kartonage gewonnenen) Papyrus liegen noch unveröffentlicht in 
Berlin. 
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which tfae priest w i l l n o t comnai t o r h a s n o t c o m m i t t e d . A final sect ion ass igns d e -
tailed du t i es t o each pr ies t a n d tempie e m p l o y e e . T h e article raentione briefly sev -
e ra l related compositkms. T h e t a e n t i o n e d oath ig a l r e a d y k n o w n frran t w o G r e e k 
papyri , o n t h e basis o f w h i c h earlier s tud ies have p o i n t e d to the u se o f textually 
similar n e g a t i v e eon fe s s i ons i n the mys te r i e s o f Isis a n d t o the i r recept ion i n M o m a n 
literature. 
